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Dr. Rosenwald Delivers 
Gerhart Hauptmann' Talk 
D r . H e n r y M . R o s e n w a l d , p r o -
f e s s o r o f G e r m a n , g a v e a lec-
t u r e e n t i t l e d " G e r h a r t H a u p t -
m a n n , " s p o n s o r e d b y the A q u i -
nas S o c i e t y o n T h u r s d a y , M a r c h 
28. G e r h a r t H a u p t m a n n w a s 
a G e r m a n p l a y w r i t e a n d was 
t e r m e d " t h e g rea tes t d r a m a t i c 
a r t i s t a m o n g h i s c o n t e m p o -
r a r i e s , " r e c e i v i n g t h e N o b e l 
P r i z e i n 1912. 
I n h o n o r o f the G e r m a n p l ay -
w r i g h t t h e I n t e r n a t i o n a l G e r h a r t 
H a u p t m a n n S o c i e t y w a s n a m e d . 
T h e s o c i e t y i s a l i t e r a r y o r g a n -
i z a t i o n o f l e a d i n g l i t e r a r y h is -
t o r i a n s f r o m t h e U n i t e d S ta tes . 
G e r m a n y , F r a n c e , E n g l a n d , 
S w i t z e r l a n d , a n d A u s t r i a ; i t 
was o r g a n i z e d o n N o v e m b e r 15, 
1962. 
S o m e h i s t o r y o f G e r m a n l i t e r -
a t u r e was i n c l u d e d i n the l ec -
t u r e . D r . R o s e n w a l d s t a t ed , " I n 
the e a r l y 1880's, a f r e s h w i n d 
b e g a n t o s t i r the w a t e r s of Ger -
m a n l i t e r a t u r e . " I n f l u e n c e i n 
G e r m a n y arose f r o m F r a n c e 
t h r o u g h M a u p a s s a n t a n d Z o l a , 
a n d a l s o f r o m R u s s i a t h r o u g h 
D o s t o e v s k y a n d T o l s t o y , a n d 
f r o m S c a n d i n a v i a t h r o u g h Ibsen . 
G e r h a r t H a u p t m a n n a c h i e v e d 
E u r o p e a n f a m e b y h i s p l a y en-
t i t l e d " T h e W e a v e r s " w h i c h was 
a n a t u r a l i s t d r a m a . T h i s p l a y , 
d e a l i n g w i t h the u n r e s o l v e d so-
c i a l p r o b l e m s w h i c h w e r e abou t 
to e r u p t , was sen t to t h e h i g h -
est c o n s t i t u t i o n a l c o u r t i n P r u s -
s ia i n a ba t t l e o v e r c e n s o r s h i p . 
D r . R o s e n w a l d p o i n t e d out 
tha t G e r h a r t H a u p t m a n n was a 
n a t u r a l i s t a n d tha t he h a d g rea t 
a b i l i t y i n d e v e l o p i n g c h a r a c t e r s , 
y e t he "was n e v e r p r i m a r i l y 
c o n c e r n e d w i t h s o c i a l o r m o r a l 
c o n c e p t s . " I n H a u p t m a n n ' s 
p l a y s , " p l o t a n d a c t i o n s p r i n g 
i n e v i t a b l y f r o m the c o n f l i c t of 
the c h a r a c t e r s . " D r . R o s e n w a l d 
a l so s ta ted tha t G e r h a r t H a u p t -
m a n n p e r f e c t e d N a t u r a l i s m , bu t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
'Highwaymen' to Give 
Concert at Weekend 
T h e F r e s h m a n C l a s s w i l l h o l d 
i ts a n n u a l w e e k e n d o n A p r i l 
26, 27, a n d 28. T h e h i g h l i g h t 
o f the w e e k e n d , t i t l e d " F r o s h 
F r o l i c " , w i l l be a c o n c e r t w i t h 
the s i n g i n g g r o u p , " T h e H i g h -
w a y m e n " , o n F r i d a y n i g h t at 
the V e t e r a n s M e m o r i a l A u d i t o r -
i u m . A m o n g t h e o t h e r even t s 
w i l l be a dance p a r t y , a p i c n i c , 
a s e m i - f o r m a l d a n c e , a n d a 
c o m m u n i o n b r e a k f a s t . 
T h e H i g h w a y m e n w e r e m a d e 
f a m o u s b y t h e i r r e c o r d i n g o f the 
o l d s p i r i t u a l song , " M i c h a e l " 
w h i c h s o l d o v e r 1,000,000 c o p i e s . 
O t h e r w e l l - k n o w n h i t s w h i c h 
the g r o u p has m a d e i n c l u d e 
" T h e m e F r o m ' B i r d m a n o f 
A l c a t r a z " , " I K n o w W h e r e I ' m 
G o i n g " , a n d " C o t t o n F i e l d s " . 
T h e y h a v e a l s o r e c o r d e d t h r e e 
a l b u m s , " T h e H i g h w a y m e n " , 
" S t a n d i n g R o o m O n l y " , a n d 
" E n c o r e " . T h e g r o u p m a d e i ts 
t e l e v i s i o n d e b u t o n the E d 
Fr. Hennessey . . . . Retreat Master 
PC Chaplain Announces 
Schedule for Retreat 
Dean Lennon Appointed Director 
Of Summer Session by Fr. Dore 
F a t h e r L e n n o n 
T h e a n n u a l r e t r ea t f o r P r o v i -
dence C o l l e g e s tuden t s w i l l t a k e 
p l ace d u r i n g the f i r s t p a r t o f 
n e x t w e e k , A p r i l 8, 9, 10, i n 
A l u m n i H a l l g y m n a s i u m . T h e 
R e v . T h o m a s E . D . H e n n e s s e y , 
O . P . , w i l l be r e t r e a t mas te r . A t -
t e n d a n c e at the r e t r ea t i s o b l i g a -
t o r y f o r a l l C a t h o l i c s tuden t s o f 
the c o l l e g e , excep t those w h o 
have p r e v i o u s l y t a k e n p a r t i n 
one of the s e v e r a l c l o s e d week-
e n d r e t r ea t s h e l d d u r i n g the 
Congress Convenes 
With New Officers 
the W a y s a n d M e a n s C o m m i t -
tee the R i n g S t a n d a r d i z a t i o n 
C o m m i t t e e a n d the S p e a k e r s 
C o m m i t t e e . 
J o e C a l a b r i a b r o u g h t u p a 
m o t i o n to set u p t e m p o r a r y 
c o m m i t t e e s to i nves t i ga t e the 
f e a s i b i l i t y o f c h a n g i n g a n d ex-
t e n d i n g l i b r a r y h o u r s ove r the 
w e e k e n d , a n d a l so to i n v e s t i -
gate the l a t e a n d c u t s l i p sys-
t e m n o w i n effect at P C as 
c o m p a r e d to the sys tems u s e d 
i n o t h e r E a s t e r n s choo l s . 
A t the r ecen t b a n q u e t of the 
S C F a t h e r D o r e r e c e i v e d the 
f i r s t a n n u a l P C M a n o f the 
Y e a r A w a r d . T h i s a w a r d , is 
g i v e n to " the p e r s o n w h o mos t 
g r e a t l y c o n t r i b u t e d to the bet-
t e r m e n t of the s t u d e n t b o d y a n d 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m -
m u n i t y d u r i n g the s c h o o l y e a r , " 
was g r a n t e d to F r . D o r e b y a 
u n a n i m o u s vo te of the S t u d e n t 
C o n g r e s s o n F e b . 18. P r e sen t -
i n g the a w a r d to F r . D o r e was 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
F a t h e r H e n n e s s e y 
past yea r . T h e C o l l e g e C h a p -
l a i n , R e v . T h o m a s H . M c B r i e n . 
O .P . , no t ed t h a t n o n - C a t h o l i c 
s tuden t s are a l so i n v i t e d to at-
t e n d the r e t r ea t sess ions . 
C o m m e n t i n g o n the re t rea t , 
F a t h e r M c B r i e n s a i d , " T h e yea r -
l y r e t r ea t i s a n i n t e g r a l pa r t o f 
s t u d e n t l i f e at P r o v i d e n c e C o l -
lege . D u r i n g the s c h o l a s t i c year , 
o u r s tuden t s are b u s i l y e n g a g e d 
i n t h e i r a c a d e m i c , a t h l e t i c , a n d 
s o c i a l l i f e . T h e days of r e t r e a t 
o f f e r t h e m a chance to concen-
( C o n t i n u e d o n P a g e 2> 
T H a B M I L 
S u l l i v a n S h o w a n d has a l so 
a p p e a r e d o n the T o n i g h t S h o w . 
F o l l o w i n g the c o n c e r t w i t h 
the H i g h w a y m e n , w h i c h is o p e n 
to the g e n e r a l p u b l i c , t h e r e w i l l 
be a dance p a r t y at A l u m n i H a l l 
f o r a l l t hose F r e s h m e n a t t end-
i n g the w e e k e n d . O n S a t u r d a y 
a f t e r n o o n , t he r e w i l l be a p i c n i c 
at R o y W a r t m a u g h C a m p i n 
G l o c e s t e r , R h o d e I s l a n d . T h a t 
e v e n i n g t he r e w i l l be a s emi -
f o r m a l , n o n - f l o r a l d a n c e i n 
H a r k i n s H a l l , f ea tu re the R a l p h 
S t u a r t O r c h e s t r a . 
S u n d a y m o r n i n g . M a s s w i l l 
be o f f e r r e d at the W a r M e m o r i -
a l G r o t t o b y the R e v . A n t h o n y 
P e r z , O . P . T h e M a s s w i l l be 
f o l l o w e d b y a C o m m u n i o n 
b r e a k f a s t i n A l u m n i H a l l . 
T h e cos t o f the e n t i r e week-
e n d is $15.00. A depos i t of $5.00 
is b e i n g a c c e p t e d at t h i s t i m e . 
U p o n r e t u r n i n g f r o m E a s t e r 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6) 
T h e H i g h w a y m e n , o n e o f the t o p f o l k , 
s i n g i n g g r o u p s i n the c o u n t r y t o d a y , e n g a g e i n s o m e c l o w n i n g 
b a c k s t a g e b e f o r e a c o n c e r t p e r f o r m a n c e . Left t o r i g h t : C h a n 
D a n i e l s , D a v e F i s h e r , G i l R o b b i n s a n d S t e v e Butts , 
T h e P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , the V e r y R e v . V i n c e n t 
C . D o r e , O . P . , has a n n o u n c e d 
ac t i va t e i ts s u m m e r p r o g r a m o f 
that P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l re-
s tud ies . R e v . J o s e p h L . L e n -
n o n , O . P . , D e a n of the C o l l e g e , 
was a p p o i n t e d D i r e c t o r of the 
S u m m e r S c h o o l . H i s ass is tant 
w i l l be R e v . T h o m a s R . P e t e r -
son , O . P . 
I n the past t he r e have been 
reques t s f o r a S u m m e r S c h o o l 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e , but un -
t i l t h i s y e a r the C o l l e g e has 
been u n a b l e to o f fe r m o r e t han 
a f e w v e r y l i m i t e d s u m m e r 
courses . T h i s y e a r the p r o g r a m 
w i l l be e x p a n d e d to i n c l u d e a 
v a r i e t y of cour ses i n the f i e l d s 
of M a t h e m a t i c s , B u s i n e s s , E d u -
c a t i o n , E n g l i s h , H i s t o r y , P h i -
l o s o p h y , P o l i t i c a l S c i e n c e , E c o -
n o m i c s , S o c i o l o g y a n d F o r e i g n 
L a n g u a g e s . 
" M a n y s tuden t s d e c i d e at the 
c o n c l u s i o n o f t h e i r f r e s h m a n o r 
s o p h o m o r e yea r s to c h a n g e the 
a r e a of t h e i r c o n c e n t r a t i o n . 
S u c h a c h a n g e f r e q u e n t l y re-
q u i r e s that cour ses be made-up. 
A s u m m e r c o u r s e is of ten the 
best way to f u l f i l l t h i s r e q u i r e -
men t A c a d e m i c d e f i c i e n c i e s 
w h i c h have a r i s e n d u r i n g the 
r e g u l a r s c h o o l y e a r m a y also re-
q u i r e that a s u m m e r c o u r s e be 
t a k e n . F i n a l l y , w h e r e a v a l i d 
r e a s o n ex i s t s , s tuden t s are 
s o m e t i m e s p e r m i t t e d to a n t i c i -
pate cour ses t hey w i l l be u n a b l e 
to t ake d u r i n g the r e g u l a r aca-
d e m i c yea r . A n y one of these 
reasons m i g h t j u s t i f y a s u m -
m e r p r o g r a m o f s tudy . W h e r e 
a l l t h ree are p resen t , t h e r e i s 
a d e m a n d f o r o n e . " F a t h e r L e n -
n o n thus d e s c r i b e d the purposes 
of the S u m m e r S c h o o l . 
F u l l a c a d e m i c c r e d i t w i l l be 
g i v e n f o r a l l s u m m e r courses of-
f e r e d . T h r e e c r e d its w i l l be 
g i v e n f o r e a c h s i x w e e k course 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
O n M o n d a y n i g h t the n e w l y 
e l e c t e d m e m b e r s o f the S t u d e n t 
C o n g r e s s h e l d t h e i r f i r s t meet-
i n g . A w e e k p r e v i o u s to th i s 
o n M a r c h 25, the congress h e l d 
i t s f i r s t a n n u a l b a n q u e t at 
J o h n s o n ' s H u m m o c k s Res t au -
ran t . T h i r t y - f i v e o l d a n d n e w 
m e m b e r s a t t e n d e d the a f f a i r 
a n d p a i d t r i b u t e to the outgo-
i n g p r e s i d e n t o f the C o n g r e s s , 
J o s e p h W . W a l s h , a n d to the 
p r e s i d e n t of P r o v i d e n c e C o l -
l ege , the V e r y R e v . V i n c e n t C . 
D o r e , O . P . 
A t the m e e t i n g , p r e s i d e n t 
J o h n S e e l i n g e r a p p o i n t e d the 
d i f f e r e n t c h a i r m e n f o r p e r m a -
n e n t c o m m i t t e e s . B e r t P i n a r d 
was n a m e d c h a i r m a n of the 
S o c i a l C o m m i t t e e ; J o e C a l a b r i a 
a n d D a v e P r i o r w e r e a p p o i n t e d 
c o - c h a i r m e n of the V i g i l a n t e 
C o m m i t t e e , a n d ; F r a n k D a r r i -
g a n , p r e s i d e n t of the J u n i o r 
C l a s s , was n a m e d head o f the 
B l a z e r C o m m i t t e e . O t h e r com-
mi t t ees w h i c h w e r e set u p w e r e 
Fr. Lennon Elected 
To Honorary Post 
T h e R e v . J o s e p h L . L e n n o n , 
O . P . , D e a n of P r o v i d e n c e C o l -
l ege , has b e e n e l e c t e d as hon-
o r a r y m e m b e r o f the B o a r d o f 
G o v e r n o r s of the I r i s h S c h o l -
a r s h i p F o u n d a t i o n . 
O t h e r h o n o r a r y m e m b e r s of 
the B o a r d o f G o v e r n o r s a r e : 
C o r n e l i u s C . M o o r e , N e w p o r t 
A t t o r n e y ; D r . M i c h a e l F . 
W a l s h , Pas t C o m m i s s i o n e r o f 
E d u c a t i o n i n R h o d e I s l a n d ; 
a n d D r . W i l l i a m P . R o b i n s o n , 
R h o d e I s l a n d S ta te C o m m i s -
s i o n e r of E d u c a t i o n . 
T h e p u r p o s e o f the I r i s h 
S c h o l a r s h i p F o u n d a t i o n i s to 
g ran t s c h o l a r s h i p s to I r i s h stu-
den t s i n i n s t i t u t i o n s o f h igh -
e r l e a r n i n g . U p o n c o m p l e t i o n 
o f t h e i r s tud ie s t hey w i l l re-
t u r n to I r e l a n d to g i v e m o r e 
i m p e t u s to the p r o g r e s s o f 
t h e i r c o u n t r y . 
Dr. Herget Speaks 
To Sigma Pi Sigma 
" S c i e n t i f i c Computation" was 
the subject of the lecture given 
by Dr Paul Herget on M a r c h 
27 at 7:30 i n A l b e r t u i Magnus 
100. T h i s lecture is one in a 
series of lectures b y visiting 
pro fes so r s s p o n s o r e d b y the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C h a p t e r of 
S i g m a P i S i g m a . 
D r H e r g e t , d i r e c t o r of the 
C i n c i n n a t i Observatory, d i s -
cussed t he work t he o b s e r v a -
tory is d o i n g on a s t e r o i d belts. 
T h e s taff of the o b s e r v a t o r y is 
p r i m a r i l y i n t e r e s t e d i n t r ack-
ing a s t e ro ids as w e l l as sa te l -
l i t e s . T h e m e t h o d s u s e d in 
these two s tud ie s a re the s ame 
a n d are based o n b o t h n u m e r i -
c a l a n a l y s i s a n d the c a l c u l u s of 
f i n e r d i f f e r e n c e s . 
C o n c e r n i n g the a p p l i c a t i o n s 
of the c a l c u l u s , D r . Herget 
n o t e d that it is p r e s e n t l y ap-
p l i e d to n u m e r i c a l i n t e g r a t i o n 
a n d to l h e d e t e r m i n a t i o n of 
I R C Club Meeting 
To Feature Lecture 
By Mr. Janos Decsy 
" C o m m u n i s m a n d the C o m -
m o n M a r k e t " w i l l be the topic, 
o f t he s p e e c h to be g i v e n b y 
M r . J a n o s D e c s y of the h i s t o r y 
d e p a r t m e n t at the nex t m e e t i n g 
o f t he I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
C l u b o n T h u r s d a y e v e n i n g , 
A p r i l 25 T h e p l ace a n d t i m e 
o f the m e e t i n g , w h i c h w i l l be 
o p e n to a l l s t uden t s , has not 
yet b e e n a n n o u n c e d . 
M r . D e c s y ' s s p e e c h w i l l be 
f o l l o w e d by the e l e c t i o n s of 
o f f i c e r s to l e a d the I R C . nex t 
y e a r . 
A d e l e g a t i o n of l . R C . m e m -
bers p l a n s to a t t end the a n n u a l 
c o n f e r e n c e at W e s l e y a n U n i -
v e r s i t y s p o n s o r e d b y the C o l -
l e g i a t e C o u n c i l f o r the U n i t e d 
N a t i o n s T h e t h e m e o( the con-
f e r e n c e , to be h e l d f r o m A p r i l 
18 t h r o u g h A p r i l 20, is " T h e 
U . S. a n d the U . N . i n the U n -
d e r d e v e l o p e d W o r l d . " 
numerical solutions of v a r i o u s 
equations 
In a discussion of the orbits 
of comets. Dr. Herget stated 
that nobody has succeeded in 
finding an orbit of the hyper-
bolic type. This would indicate 
that no coment has come from 
outside the solar system, be-
cause an extra-solar comet 
would produce hyperbolic orbit. 
Doctor Herget. director of the 
Minor Planet Center of the In-
ternational Astronomical Union 
since 1947. earned his doctorate 
at the University of Cincinnati . 
Having been a scientist with 
the U . S. Navy, a Morrison Fel-
low at Lick Observatory- and on 
the staff of the Watson Scien-
tifc Computing Laboratory, Dr. 
Herget has served as consultant 
to the Atlas. Mercury, and Van-
guard projects. He has also 
served on the council of the 
American Astronomical Society 
and as Chairman of the N . S . F . 
Astronomy Panel. 
ROTC Is Rated 
As Outstanding 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e M i l i -
tary' S c i e n c e D e p a r t m e n t i n i ts 
1963 a n n u a l G e n e r a l I n s p e c t i o n 
was r a t e d as " O u t s t a n d i n g " b y 
an i n s p e c t i o n t e a m f r o m X I I I 
U . S . A r m y C o r p s . F o r t D e v e n s . 
M a s s . 
T h e t e a m , h e a d e d b y C o l o n e l 
P e t e r J . K o p c s a k , X I I I U . S . 
A r m y C o r p s D e p u t y C o m m a n d -
e r , v i s i t e d a l l a spec t s o f the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e R O T C pro-
g r a m . I n c l u d e d was a v i s i t to 
a n M S I a n d M S III c l a s s i n 
s e s s i o n , r e v i e w of a n h o n o r 
g u a r d c o m p o s e d of R O T C ca-
dets , i n s p e c t i o n o f the P e r s h i n g 
R i f l e C o m p a n y a n d a n inspec -
t i o n of a l l s u p p l y a n d a d m i n i s -
t r a t i v e ma t t e r s . 
A l l m i l i t a r y u n i t s r e c e i v e a n 
i n s p e c t i o n of t h i s t y p e at least 
o n c e a n n u a l l y . T h e i n s p e c t i o n 
is d e s i g n e d to d e t e r m i n e the 
a b i l i t y o f the u n i t to p e r f o r m 
i t s a s s i g n e d m i s s i o n . T h e out-
s t a n d i n g r a t i n g g i v e n the P r o v i 
d e n c e C o l l e g e d e p a r t m e n t is 
the h i g h e s t tha t c a n be g i v e n 
to a m i l i t a r y u n i t . 
ference. P a p a l B l e s s i n g , a n d 
Benediction. 
Holy C o m m u n i o n w i l l bo dis-
tributed at M a s s e a c h m o r n i n g 
of the retreat. C o n f e s s i o n w i l l 
be heard b e f o r e M a s s a n d after 
the conferences. 
Aquinas 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
it was n e v e r an aes the t i c theory 
to h i m . 
I n 1946 Gerhart H a u p t m a n n 
d i e d , s h o r t l y after h i s home-
l a n d . S i l e s i a , came under the 
P o l i s h a d m i n i s t r a t i o n H e was 
to be a m o n g the Germans i n 
the m a s s e x p u l s i o n by the P o l -
i s h i n 1945. but be d i e d before 
the m o v e m e n t . 
LA SALLE 
CUSTOM TAILOR 
ADOLPH DEL ROSSI, r r . a 
C U u l a i - r r « M U ( 
W« r i M i l n K i r a i . •!•«•« 
• nd 
• • • a t r l a f AU k trail 
1*01 • atlta ••rati 
tm l-TSSS 
rr . r la .B.* » I. 
Austin Sna<k Shoppe 
G O O D C O P T E E 
T A S T Y S A N D W I C H E S 
F R E S H P A S T R I E S 
A N D S W E E T S 
M l S m i t h St . , P m , R . I . 
5P SPEND VOUR (jj 
H O L I D A Y S 4 
? IN,THE WORLD'S 
M O S T EXCITING CITY 
The world's most famous YMCA invites 
you te its special holiday pioirams. 
Clean, comfortable and inexpen. 
s i n accommodations for young 
men and {roups ot all sizes are 
available. 
• Rales: J2.75-S2.90 sln|le; R 4 0 -
$4.50 double. 
Write Residence Director tor Folder 
W I L L I A M S L O A N E C=| 
H O U S E Y . M . C . A . 31 
1SS West 34t« S I |nr Mi.tti be.) 3^ 
N e w Y o r k , N.T. FHoae: Oxford 5-5133 
' - - - Block From Penn Station) 
You'll smoke with a fresh enthusiasm 
when you discover the cool "air-softened "taste of Salem 
• menthol fresh • rich tobacco taste • modem filter, too 
T H E C O W L A P R I L 3 , 1963 2 
bpnngtime softness in every puff "h 
mMM refreshes your taste 
0 t f . J t s s p r i n g * ^ 
'Take » $ 
Retreat . . . 
(Continued from Page 1) | 
t r a t e o n t h e i r s p i r i t u a l l i f e . 
W i t h d r a w i n g f r o m the busy 
d a i l y r o u t i n e o f t h e i r c o l l e g i a t e 
l i f e , t h e y a re e n a b l e d to r e l a x 
p h y s i c a l l y , a n d be r e f r e s h e d 
s p i r i t u a l l y T h e s p i r i t u a l exe r -
c i ses o f the r e t r e a t , M a s s . C o m -
m u n i o n , t he c o n f e r e n c e s , p r a y -
e r , a n d p r i v a t e m e d i t a t i o n , a r e 
the m e a n s o f g r o w i n g i n g r a c e , 
i n t e n s i f y i n g the s u p e r n a t u r a l 
l i f e o f t h e s o u l , a n d d r a w i n g 
c l o s e r t o G o d . W e u r g e o u r s tu-
d e n t s to use these m e a n s i n 
m a k i n g a n e n j o y a b l e a n d bene-
f i c i a l r e t r e a t t h i s y e a r . " 
I n c o n j u n c t i o n w i t h the stu-
d e n t s r e t r ea t , m e m b e r s o f t h e 
l a y f a c u l t y w i l l a l s o a t t e n d a 
r e t r e a t h e r e o n the c a m p u s . G i v -
i n g t he r e t r e a t f o r t h e f a c u l t y 
m e m b e r s w i l l be the R e v J o h n 
F . C u n n i n g h a m , O . P . 
O r d e r of E x e r c i s e s 
M o n d a y a n d T u e s d a y . 9 :00— 
M a s s a n d C o n f e r e n c e ; 10 3 0 — 
R o s a r y a n d C o n f e r e n c e ; 11:30— 
R o s a r y , C o n f e r e n c e , a n d B e n e -
d i c t i o n . 
W e d n e s d a y . 9 : 0 0 — M a s s a n d 
C o n f e r e n c e ; 1 0 : 3 0 — R o s a r y , C o n -
T H E C O W L , A P R I L 3, 1963 
Congress . . . 
(Continued f r o m P a g e t ) 
the p r e s i d e n t of the C o n g r e s s , 
J o e W a l s h . 
J o e W a l s h a l so r e c e i v e d the 
C o n g r e s s m a n o f the Y e a r 
A w a r d f o r h i s o u t s t a n d i n g serv-
ices d u r i n g the pas t y e a r f o r 
the S t u d e n t C o n g r e s s a n d the 
s t u d e n t b o d y . D a v e D o n n e l l y , 
the M a s t e r of C e r e m o n i e s a n d 
V i c e - P r e s i d e n t of the C o n g r e s s , 
p r e s e n t e d the a w a r d to J o e 
W a l s h . 
D u r i n g the b a n q u e t , the new-
l y e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s of the 
C o n g r e s s w e r e s w o r n i n a n d 
J o h n S e e l i n g e r , the n e w P r e s i -
den t of the C o n g r e s s was g i v e n 
a ' g a v e l , ' s y m b o l i c o f h i s o f f i c e 
b y J o e W a l s h . I n h i s address , 
S e e l i n g e r s t a t ed tha t he was 
" l o o k i n g f o r w a r d to a m o r e ac-
t i v e y e a r i n the C o n g r e s s w h e r e 
the s t u d e n t s a n d t h e i r repre-
sen ta t ives w o u l d c o o p e r a t e m o r e 
c l o s e l y i n the d i f f e r e n t a c t i v i -
t i e s . " 
T h e R e v . J o s e p h M c C o r m a c k , 
O . P . , m o d e r a t o r o f the S t u d e n t 
C o n g r e s s , a d d e d h i s w o r d s of 
p ra i se to the C o n g r e s s a n d i ts 
a f f a i r s a n d h o p e d tha t nex t 
y e a r the C o n g r e s s w o u l d i n -
c r ea se i t s a c t i v i t i e s . H e a d d e d 
j o k i n g l y t h a t n e x t y e a r he 
w o u l d " t a k e m o r e i n t e r e s t " i n 
a f f a i r s . 
T h e p r i n c i p a l s p e a k e r of the 
e v e n i n g was F r . D o r e . H e a d d e d 
h i s c o n g r a t u l a t i o n s a n d p r a i s e 
to the w o r k of the C o n g r e s s 
a n d c i t e d s u c h e x a m p l e s as the 
i n t r a m u r a l p r o g r a m a n d the 
t r e m e n d o u s r a l l y for the basket-
b a l l t e a m h e l d the n i g h t before . 
D u r i n g h i s address , F r . D o r e 
a n n o u n c e d the n e w d e v e l o p -
m e n t p r o g r a m w h i c h he has 
b e e n c o - o r d i n a t i n g . A m o n g i n -
t e n d e d p r o j e c t s w e r e two n e w 
d o m i t o r i e s to be c o m p l e t e d b y 
the F a l l o f 1964, a l i b r a r y , a 
f a c u l t y house , a n d m o r e class-
r o o m a n d a d m i n i s t r a t i v e space . 
H e a l so a n n o u n c e d that s e v e r a l 
a l u m n i a s soc i a t i ons have been 
r e a c t i v a t e d o r s t a r t ed i n the 
past y e a r , i n c l u d i n g one i n 
C h i c a g o a n d a n o t h e r i n H a r t -
f o r d . I n c o n c l u s i o n , he s ta ted 
tha t " s tuden t s , t h e i r pa ren t s , 
a n d the a l u m n i m u s t b e g i n to 
w o r k t o g e t h e r a n d b e c o m e i n -
v o l v e d i n c o l l e g e a c t i v i t i e s be-
f o r e the f u l l d e v e l o p m e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b e g i n s . " 
From the lop—Corvette Sting Ray Sport Coupe and Convertible, Corvair Monza Spyder Club 
Coupe and Convertible, Chevy II Nova 1,00 SS Sport Coupe and Convertible, Chevrolet Impala 
SS Sport Coupe and Convertible. Super Sport and Spyder equipment optional at. extra cost. 
four with, four without. 
ALL TO GO! 
C h e v y ' s g o t f o u r e n t i r e l y 
d i f f e r en t k i n d s o f b u c k e t - s e a t 
c o u p e s a n d c o n v e r t i b l e s t o ge t 
y o u r s p r i n g o n the r o a d right 
n o w — t h e S u p e r S p o r t s ! W i t h 
a c h o i c e of e x t r a - c o s t o p t i o n s 
l i k e e l e c t r i c t a c h o m e t e r s , 
4 - s p e e d s h i f t s a n d h i g h -
p e r f o r m a n c e eng ines , t h e y ' r e 
as a l l o u t for s p o r t as y o u w a n t 
to g o ! 
F i r s t , t h e J e t - s m o o t h I m p a l a 
S u p e r S p o r t w i t h y o u r c h o i c e 
o f 7 d i f f e r en t eng ines t h a t r a n g e u p t o 
4 2 5 h p a n d i n c l u d e t h e p o p u l a r T u r b o - F i r e 
4 0 9 * w i t h 3 4 0 h p for s m o o t h , r e s p o n s i v e 
d r i v i n g i n c i t y t ra f f ic . 
T h e n t h e r e ' s t h e C h e v y I I N o v a 400 S u p e r 
S p o r t . S p e c i a l i n s t r u m e n t 
c l u s t e r , f r o n t b u c k e t s e a t s , 
f u l l w h e e l d i scs , t h ree - speed 
sh i f t o r floor-mounted P o w e r -
g l i d e a u t o m a t i c * a n d o t h e r 
s p o r t y fea tures . 
T w o m o r e cu res for s p r i n g 
f e v e r — t h e C o r v a i r M o n z a 
S p y d e r w i t h f u l l i n s t r u m e n t a -
t i o n a n d a t u r b o - s u p e r c h a r g e d 
s i x a i r - c o o l e d rea r eng ine . A n d 
i f y o u w a n t t o p u l l o u t t h e 
s t ops , the C o r v e t t e S t i n g R a y , 
w i n n e r o f t h e " C a r L i f e " 1963 A w a r d f o r 
E n g i n e e r i n g E x c e l l e n c e . 
I f t h e p r o m i s e o f s p r i n g has been g e t t i n g 
t o y o u , we c a n p r a c t i c a l l y g u a r a n t e e o n e 
o f these w i l l , t o o ! *OJKK.HOIattxtra a>*i. 
NOW SEE WHAT'S NEW AT YOUR CHEVROLET DEALER'S 
PC English Dept. 
Televises Drama 
T h e " A g e o f K i n g s " ser ies of 
S h a k e s p e r e a n p l a y s is b e i n g 
s h o w n e v e r y S u n d a y e v e n i n g , 
7 :00 p .m . i n R o o m 210 H a r k i n s 
H a l l . These s h o w i n g s are m a d e 
pos s ib l e b y a s p e c i a l t e l e v i s i o n , 
w h i c h has been m a d e a v a i l a b l e 
t h r o u g h the E n g l i s h D e p a r t -
men t of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e t e l e v i s i o n set i s a s p e c i a l l y 
d e s i g n e d e d u c a t i o n a l t y p e c o m -
p le t e w i t h a twen ty - th r ee - inch 
s c r een . 
R e v . R o b e r t L . W a l k e r , O . P . , 
c h a i r m a n of the E n g l i s h D e p a r t -
men t s ta ted i n r e f e r ence to 
these p r e s e n t a t i o n s : " T h i s is 
the b e g i n n i n g of- s o m e t h i n g , I 
hope, w i l l be p o p u l a r i n the 
f i e l d of e d u c a t i o n . If t he r e 
s h o u l d be any o the r d r a m a t i c 
shows o r p r o g r a m s of a r t i s t i c 
in te res t , t hey w i l l be s h o w n , 
g e n e r a l l y on w e e k e n d s o r n igh t s 
w h e n s tuden t s w i l l be free to 
v i e w t h e m . " 
T h e " A g e of K i n g s " ser ies 
w i l l be s h o w n o n the f o l l o w i n g 
da tes : A p r i l 21, 28, a n d M a y 5, 
12. F a t h e r W a l k e r a lso a d d e d , 
" I hope t h i s ( p r o g r a m of pre-
s e n t i n g these s h o w s ) w i l l be 
c a r r i e d o n nex t y e a r i n yea r s 
to f o l l o w . " 
R e v . L i n u s W a l k e r , O . P . , h e a d o f the E n g l i s h D e p a r t m e n t at 
P C , ad jus ts t e l e v i s i o n set f o r v i e w i n g S h a k e s p e a r e a n p r o g r a m . 
COWLfoto by JIM BELLI VEAU 
Summer School . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
o f f e r e d . A s tuden t m a y take 
one o r two cour ses f o r c r e d i t . 
A n y s tuden t w h o is r e g i s t e r e d 
i n c o l l e g e , a n d w h o has the 
w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n of h i s 
a c a d e m i c d e a n , m a y m a k e ap-
p l i c a t i o n f o r the s u m m e r pro-
g r a m . S t u d e n t s need not be en-
r o l l e d at P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
PARIS... 
for study's sake 
The Parts Honors Program. A 
tan-month academic program for 
superior juniors and a few ex-
ceptional sophomores. Includes 
full liberal arts curriculum under 
French professors, opportunities 
for study in the University of 
dence'with Parisian families or 
In student homes, field study, 
ocean passages. Cost: $2,475. 
Intermediate French and at least 
B average required. 
Other programs In Vienna and 
In Freiburg, West Germany. For 
more Information on all pro-
grams, write (giving name of your 
college and year in school) to: 
The Institute 
of European Studies 
Admissions Off lea 
35 E. Waeker Drive • Chicago I, III. 
a n d the courses w i l l be o p e n 
to bo th co l l ege m e n a n d co l l ege 
w o m e n . C lasses f o r the s u m m e r 
sess ion w i l l be s c h e d u l e d f r o m 
7 :15 to 9 :15 p .m . , M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y . 
R e g i s t r a t i o n f o r S u m m e r 
S c h o o l c lasses w i l l o p e n A p r i l 
15th a n d c lose o n J u n e 28th . 
S t u d e n t s m a y r e g i s t e r i n per-
son at the R e g i s t r a r ' s Of f i c e i n 
H a r k i n s H a l l M o n d a y t h r o u g h 
F r i d a y f r o m 10:00 a .m. to 4 :00 
p . m . R e g i s t r a t i o n m a y also be 
m a d e by l e t t e r add res sed to the 
Of f i ce of the D e a n . 
T h e fee f o r courses i n the 
S u m m e r S c h o o l w i l l be $60 p e r 
th ree c r e d i t course . T h e fee for 
a u d i t i n g a cour se w i l l be t h i r t y 
d o l l a r s p e r course . A r eg i s t r a -
t i o n fee of $5 m u s t be p a i d b y 
a l l s tuden ts . 
T h e S u m m e r P r o g r a m o f 
S t u d y w i l l b e g i n o n M o n d a y , 
J u l y 1st, a n d c o n t i n u e u n t i l 
F r i d a y , A u g u s t 9 th . A S u m m e r 
S c h o o l B u l l e t i n a n d a p p l i c a t i o n 
b l a n k m a y be o b t a i n e d b y ad-
d r e s s i n g a post c a r d o r _ l e t t e r 
to T h e D i r e c t o r of the S u m m e r 
S c h o o l , Of f i c e of the D e a n , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , P r o v i d e n c e , 
R h o d e I s l a n d . 
Campus Barber Shop 
3 Barbers 
"We Here the Schuore with the College Education" 
8 TO 5 MON. THRU FRI 
C L O S E D S A T U R D A Y A L L D A T 
Andy C o n i n l , Prop. 
_ 3 
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Editorially Speaking 
It seems as though, from all visible 
evidence, the Class of 1963 has once 
again managed to divide itself. A com-
mon occurrence during this past year 
has been a dog fight within the senior 
class. Controversy has lingered over 
the affairs of the class throughout the 
year. Now, with its stay at Providence 
College rapidly drawing to a close, the 
Class of '63 has afforded the students 
of PC another glowing example of class 
disunity and disinterest. 
With graduation and all the tradi-
tional goings-on just two months away, 
the senior class has become embroiled 
in a debate over the site of their com-
mencement ball. One faction of the 
class prefers the King Philip Ballroom 
while another advocates the Grist Mill. 
At the start of the year, a class meet-
ing was called, a meeting attended by 
a scant 35 members of the Class of '63. 
At this meeting, it was unanimously de-
cided t o hold the dance in the King 
Philip. However, it seems quite ridic-
ulous to us that 35 of the 412 members 
of t h e senior class should be the num-
ber determining where the seniors 
s h o u l d spend their last social evening 
as PC undergraduates. 
Yesterday afternoon, the seniors 
(with a slightly larger representation 
of 90—and we doubt that there were 
that many present) held another class 
meeting. After nearly an hour's debate 
over the advantages of the King Philip 
vis a vis the advantages of the Grist 
Mill, a vote showed that, of the 90 pres-
ent, 48 chose the King Philip. Despite 
this "decisive" vote, the seniors will 
hold a special poll tomorrow to deter-
mine the site of their commencement 
ball. 
The whole controversy revolves 
around the situation that the Grist Mill 
will be over a thousand dollars less ex-
pensive than the King Philip. As one 
member of the senior class argued, "you 
pay more, you get more." It is not our 
purpose here to become entangled in 
class politics, to criticize any member 
of the senior class or to take sides in 
this issue. However, it seems that, with 
their stay at PC almost over, the sen-
iors could make a final attempt to patch 
up their problems and "get together." 
The decision will be in the hands of 
the senior class tomorrow. It is up to 
them to decide whether "the more you 
pay, the more you get" or not. Is the 
King Philip worth the extra money or 
not? These are the questions. 
Index Is Viewed as Constituting 
Obstacle to Study of Humanities 
A t a r e c e n t l u n c h e o n meet-
i n g o n the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m p u s the q u e s t i o n was p r o -
p o s e d : w h y so f e w g rea t C a t h o -
l i c s c i e n t i s t s ? T h i s p r o v o k e d 
c o n s i d e r a b l e t h o u g h t w h i c h u l -
t i m a t e l y l ed to t h e q u e s t i o n o f 
w h y t h e r e a re so f e w g rea t 
C a t h o l i c s c h o l a r s i n a n y f i e l d , 
t h e d e a r t h i n the a r t s b e i n g at 
leas t as s e v e r e as t h a t i n t h e 
s c i ences . I w o u l d p r e s e n t l y l i k e 
to d i s c u s s o n e aspec t o f t h i s 
p r o b l e m . 
I t i s c e r t a i n tha t c r e a t i v e 
s c h o l a r s h i p c a n o n l y t a k e p l a c e 
i n a n a t m o s p h e r e of i n t e l l e c t u a l 
f r e e d o m w h e r e t r u t h m a y b e 
p u r s u e d w i t h o u t f ea r o f t h e c o n -
sequences . T h i s i s t r u e i n any 
6eld w h e t h e r i t be c h e m i s t r y o r 
p h i l o s o p h y . S e r i o u s r e s e a r c h 
r e q u i r e s tha t w e m a k e use o f 
(he g rea t m i n d s w h i c h h a v e p re -
c e d e d us. N o w , u n f o r t u n a t e l y , 
m a n y o f these grea t m i n d s w e r e 
not C a t h o l i c , o f t e n t hey w e r e 
pagans o r e v e n a the i s t s , a n d 
e v e n m a n y o f the g r e a t e r C a t h -
o l i c t h i n k e r s a n d l i t e r a r y l i g h t s 
w a n d e r e d f r o m the n a r r o w p a t h 
o f s t r i c t o r t h o d o x y as i s w i t -
nessed by the r ecen t ef for ts of 
P e r e T e i l h a r d de C h a r d i n . 
N e v e r t h e l e s s , t h e w o r k s o f 
s u c h w r i t e r s c o n t a i n m u c h t h a t 
i s v a l u a b l e , e v e n i n d i s p e n s a b l e , 
f o r the s c h o l a r . C a t h o l i c o r 
o t h e r w i s e . B u t t h e C a t h o l i c i s 
p r e s e n t e d w i t h a v e r y s p e c i a l 
p r o b l e m , n a m e l y t h e Index l i b -
rorum p r o h i b o r u m . E v e n i f n o 
c o p i e s o f t h i s d o c u m e n t w e r e 
a v a i l a b l e , o n e m i g h t g a i n a f a i r -
l y c o m p r e h e n s i v e i d e a of i t s 
c o n t e n t s b y e x a m i n i n g a n y l i s t 
of t he so -ca l l ed G r e a t Books. 
B y R O B E R T H A R T W I G 
T h e fact i s , tha t w h i l e c e r t a i n 
fields suf fer m o r e h e a v i l y t h a n 
o t h e r s , n o s e r i o u s s c h o l a r — a n d 
t h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e i n t h e 
h u m a n i t i e s — c a n go f a r w i t h o u t 
b e i n g c o n f r o n t e d w i t h t h e n e e d 
o f r e a d i n g a c o n d e m n e d b o o k ; 
o f t e n t h e n e e d i s u r g e n t a n d 
t h e r e i s n o t i m e to o b t a i n t h e 
r e q u i r e d p e r m i s s i o n . 
S i n c e s u c h u r g e n c y m a y at 
first s e e m r a r e a n d u i l k e l y , a n 
e x a m p l e i s i n o r d e r at t h i s 
p o i n t . L e t us i m a g i n e the case 
o f a g r a d u a t e s t u d e n t at a sec-
u l a r u n i v e r s i t y . H i s p r o f e s s o r — 
t o t a l l y u n c o n c e r n e d w i t h the In -
d e x — h a n d s h i m a c o p y o f V o l -
t a i r e ' s C a n d i d e o r S a r t r e ' s N o 
E x i t a n d asks h i m to r e a d i t b y 
the f o l l o w i n g d a y . T h e r e i s n o 
q u e s t i o n w h a t s o e v e r tha t t h e as-
s i g n m e n t is l e g i t i m a t e , t h e 
w o r k s a r e i m p o r t a n t i n b o t h l i t -
e r a t u r e a n d p h i l o s o p h y a n d 
s h o r t e n o u g h to be r e a d i n o n e 
n i g h t . I f t h e s t u d e n t i s a c o n -
s c i e n t i o u s C a t h o l i c , h e w i l l i m -
m e d i a t e l y r u n to the nea re s t 
p r i e s t a n d r e q u e s t an u r g e n t 
p e r m i s s i o n . H e r e he is i n f o r m e d 
r a t h e r c o l d l y tha t the r e q u e s t 
m u s t be m a d e i n w r i t i n g a n d 
can ' t p o s s i b l y be o b t a i n e d i n less 
t h a n t h r e e d a y s ; p e r m i s s i o n m a y 
not be p r e s u m e d u n d e r a n y c i r -
c u m s t a n c e s w i t h o u t i n c u r r i n g 
s e r i o u s p e n a l t i e s . H e r e i s t h e 
s t uden t ' s d i l e m m a . H e c a n n o t 
e x p l a i n t h e d i f f i c u l t y t o h i s p r o -
f e s s o r w i t h o u t i n c u r r i n g acad-
e m i c d i s r e p u t e a n d p o s s i b l y be-
i n g the o b j e c t o f m o c k e r y . O n 
t h e o t h e r h a n d , i f he r e a d s t h e 
b o o k s he f inds h i m s e l f i n s e r i o u s 
e c c l e s i a s t i c a l d i f f i c u l t y . 
C h u r c h a u t h o r i t i e s a r e f o n d 
o f s t a t i n g tha t p e r m i s s i o n i s 
e a s i l y a n d q u i c k l y o b t a i n e d . I t 
has b e e n m y e x p e r i e n c e a n d 
tha t o f m y c o n f r e r e s tha t i t i s 
1. Wi th graduation coming up, look* 
l ike v e i l have to start th inking 
about the future. 
M y philosophy if to live 
from day to day. 
*. T h a i * fine when you have no 
reepooaibilitiea. Bu t ehances 
• « you 11 have a wife to think 
about soon. 
I may just deriile to lead 
to* bachelor life. 
S. Ha rd ly l ikely, since 93 per cent 
oi a l l men and women get married. 
Ia that wot 
4. Yes, indeed. What 's more, youU 
have children to consider. 
M a y b e we w 
6.1 doubt that—after a l l , 00 per 
cent of the women who get married 
today have children. A n d , on the 
average, they have a l l their 
children before they're « 7 . 
A H m y life Tve shirked 
responsibility. H a v e a baQ, 
enjoy yourself—that's m y 
motto. N o w , in two minutes, 
you've given me a wife and 
who knows how many children 
to take care of. W h a t 
should I do? Where do I began* 
0. F i r s t relax. Then look into some 
good insurance. . . like L iv ing 
Insurance from Equitable. It 
gives the kind of protection 
every family should have. Helps 
joa save for the future, too. 
A n d don't worry—your 
chances for a happy family 
life are very good. 
I should never have roomed 
with a statistics major. 
The Equitable U f a Assurance Society at die United States 01963 
Home Office: 1183 Avenue of the Americas, New York 19, New York 
Fo r information about L i v i n g Insurance, see The Man from Equitable in your 
community. Fo r information about career opportunities at Equitable, see 
your Placement Officer, or write Wi l l i am E . Blevins, Employment Manager. 
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Disunity 
n e i t h e r easy n o r q u i c k , a n d the 
m o r e i n d i v i d u a l t h e p r o j e c t o r 
r e s e a r c h , the m o r e d i f f i c u l t t h e 
p e r m i s s i o n . T h e r e a r e d o c u -
m e n t e d cases o f s t u d e n t s at H a r -
v a r d r e q u i r i n g a f u l l t w o w e e k s . 
T o i n c r e a s e the d i f f i c u l t y , t h e 
p e r m i s s i o n i s r e q u i r e d f o r e a c h 
i n d i v i d u a l w o r k o r a u t h o r , r a t h -
e r t h a n f o r a p e r i o d o f l i t e r a -
t u r e o r e n t i r e a r e a o f p h i l o s o p h -
i c a l t h o u g h t . T h i s i m p o s e s a 
need l e s s b u r d e n u p o n the C h a n -
c e r y , t h e p r i e s t i n t e r m e d i a r y , 
a n d above a l l , u p o n t h e s t u d e n t 
w h o , i n c e r t a i n a reas o f s t udy , 
w o u l d p r e s u m a b l y h a v e to re -
p e a t t hese c e r e m o n i e s s e v e r a l 
t i m e s w i t h i n a s i n g l e m o n t h o r 
e v e n w e e k . 
A p p a r e n t l y , the d i f f i c u l t y i s 
n o t so acu te a m o n g E u r o p e a n 
s c h o l a r s , e s p e c i a l l y i n E n g l a n d . 
I n a r e c e n t d i s c u s s i o n o f t h i s 
p r o b l e m i n T h e C r i t i c , C h r i s t o -
p h e r H o l l i s r e l a t e s a n u m b e r o f 
p e r t i n e n t anecdo tes . H e s ta tes 
b o l d l y tha t n o t o n e E n g l i s h m a n 
i n 10,000 has e v e r h e a r d o f t h e 
I n d e x , a n d that M s g r . K n o x , 
u p o n finding a d u s t y c o p y i n a 
c o r n e r o f a l a r g e C a t h o l i c l i b r a -
r y , p r o m p t l y h i d i t so tha t a n y 
s c r u p u l o u s s o u l s t u m b l i n g u p o n 
i t b y a c c i d e n t w o u l d n o t have h i s 
c o n s c i e n c e t r o u b l e d b y i t s c o n 
t en t s . A r e w e to a s s u m e t h a t 
t h e M s g r . a n d m a n y o f h i s c o l -
l e agues a re u n d e r a s p e c i a l ex-
c o m m u n i c a t i o n r e s e r v e d to t h e 
H o l y See , f o r t h i s i s the p e n a l t y 
f o r u s i n g a n y c o p y o f the B i b l e 
e i t h e r i n t h e o r i g i n a l l a n g u a g e s 
o r i n t r a n s l a t i o n w i t h o u t an i m -
p r i m a t u r ? It s eems that M s g r . 
K n o x ' s w o r k w o u l d u n d o u b t e d l y 
r e q u i r e tha t h e use s u c h e d i -
t i ons a n d the i g n o r a n c e i n h i s . 
case i s c e r t a i n l y v i n c i b l e . A s 
a p r o f e s s o r o f p h i l o s o p h y i n a 
(Continued on Page 6) 
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On Campus with 
(Author of "I Was a Teen-age Dwarf", "The Many 
Loves of Dobie GiUis," etc.) 
Philosophy 
B y R E V . J O H N F . 
C U N N I N G H A M , O . P . 
A H I S T O R Y O F P H I L O S O P H Y . 
V o l u m e 3: L a t e M e d i e v a l a n d 
R e n a i s s a n c e P h i l o s o p h y . P a r t 
I: O c k h a m to t h e S p e c u l a t i v e 
M y s t i c s ; P a r t I I : T h e R e v i v a l 
o f P l a t o n i s m t o S u a r e z . B y 
F r e d e r i c k C o p l e s t o n , S . J . 
D o u b l e d a y , 1963. $0.95 e a c h 
v o l u m e . 
B y R e v . J . F . C u n n i n g h a m , O . P . 
T h e p r o l i f e r a t i o n of pape r -
b a c k s o v e r the pas t t e n y e a r s 
has r e s u l t e d i n t h e r e - p u b l i c a -
t i o n o f a w e l t e r o f b o o k s of i n -
e s t i m a b l e v a l u e t o the s t u d e n t 
o f p h i l o s o p h y . O n e t h i n k s i m -
m e d i a t e l y o f the e x c e U e B i e d i -
t i o n s o f t h e L i b e r a l A r t s P r e s s 
a n d t h e H a r p e r T o r c h b o o k s . O f 
t h e e i g h t y - o d d t i t l e s i n the p h i -
l o s o p h y s e c t i o n o f D o u b l e d a y ' s 
m o s t r e c e n t c a t a l o g u e none , i n 
t h i s r e v i e w e r ' s e s t i m a t i o n , i s 
m o r e v a l u a b l e t h a n those o f F T . 
C o p l e s t o n . 
T h e a u t h o r b e g a n the m o n u -
m e n t a l t a sk o f w r i t i n g a h i s t o r y 
o f w e s t e r n p h i l o s o p h y o v e r 
s e v e n t e e n y e a r s a g o a n d has a l -
r e a d y c o m p l e t e d h i s p r o j e c t u p 
t o I m m a n u e l K a n t . D o u b l e d a y 
w i l l e v e n t u a l l y p u b l i s h i n pape r -
b a c k the c o m p l e t e se t o f F r . 
C o p l e s t o n ' s w o r k s . 
T h e r e a re so m a n y g o o d 
t h i n g s t o be s a i d a b o u t the 
p r e s e n t v o l u m e s t h a t a r e v i e w -
e r h a r d l y k n o w s w h e r e t o be-
g i n . N o w h e r e have I f o u n d a 
m o r e c o m p l e t e o r s o b e r t reat-
m e n t o f W i l l i a m o f O c k h a m . T o 
m a n y w r i t e r s the r e d o u b t a b l e 
F r a n c i s c a n was t h e h e r a l d of 
the P r o t e s t a n t R e v o l t w h i l e t o 
o t h e r s he w a s r e a l l y a t r a d i -
t i o n a l . M o o d y , f o r e x a m p l e , 
sugges t s t h a t " a m o n g the theo-
r i e s c r i t i c i z e d b y O c k h a m i t is 
h a r d to d i s c o v e r a n y t h a t w e r e , 
i n t h e sense i n w h i c h h e op-
p o s e d t h e m , e s s e n t i a l t o t h e p h i -
l o s o p h y o f S t . T h o m a s . " ( T h e 
L o g i c o f W i l l i a m O c k h a m , L o n -
d o n , 1935, p . 9 ) G u e l l u y p r o -
poses a n e v e n m o r e s t a r t l i n g 
thes i s , m a i n t a i n i n g t h a t t h e 
t h o u g h t o f O c k h a m i s " u n es sa i 
d e c o n c i l i a t i o n de l ' a r i s t o t e l i s m e 
et des d o n n e e s de l a r e v e l a -
t i o n . " ( P h i l o s o p h i c et theo-
l o g i e c h e z G u i l l a u m e d ' O c c a m , 
P a r i s , 1943, P- 364) F a t h e r 
C o p l e s t o n ' s j u d g m e n t i s f a r 
m o r e t e m p e r a t e a n d b a l a n c e d . 
W h i l e r e c o g n i z i n g the des t ruc -
t i v e a n d s c e p t i c a l i n f l u e n c e of 
t h e V e n e r a b i l i s I n c e p t o r he is 
r e a d y to g r a n t O c k h a m c r e d i t 
w h e r e i t i s d u e . I n d e e d f a i r n e s s 
of e x p o s i t i o n has c h a r a c t e r i z e d 
a l l o f F r . C o p l e s t o n ' s w o r k t o 
da te . I d o n o t m e a n t o sugges t 
t h a t the a u t h o r is n o t c r i t i c a l 
o f h e t e r o d o x p h i l o s o p h i e s . I t i s , 
I t h i n k , q u i t e i m p o s s i b l e t o 
w r i t e a h i s t o r y o f p h i l o s o p h y 
w i t h o u t b e i n g c r i t i c a l . If a p h i -
l o s o p h e r is n o t a n x i o u s t o i n -
d o c t r i n a t e h i s r e a d e r s o r l i s t e n -
e r s i t c a n o n l y be because he 
is u n s u r e o f h i s o w n i d e o l o g y . 
F T . C o p l e s t o n i s t r e n c h a n t l y 
c r i t i c a l , b u t h i s c r i t i c a l r e m a r k s 
n e v e r d e g e n e r a t e i n t o p o l e m i c s 
o r n a m e c a l l i n g . 
I was p a r t i c u l a r l y p l e a s e d 
w i t h the a u t h o r ' s h a n d l i n g o f 
the r e l a t i o n b e t w e e n the m e d i -
e v a l a n d r e n a i s s a n c e p e r i o d s . 
S o m e a u t h o r s f a i l to see t h e 
c o n t i n u i t y b e t w e e n the t w o eras , 
bu t F T . C o p l e s t o n i s c a r e f u l t o 
p o i n t o u t h o w the l a te m e d i e v a l 
t h i n k e r s r e a l l y d i d m u c h t o p re -
p a r e the w a y f o r t h e p h i l o s o p h y 
of the r e n a i s s a n c e . I t r u s t I a m 
not g u i l t y of r a k i n g o v e r o l d 
ashes , h o w e v e r , w h e n I say tha t 
t h e a u t h o r ' s t r e a t m e n t o f the 
C o n g r e g a t i o de A u x i l i i s is r a th -
e r o v e r - s i m p l i f i e d . 
I t i s a l m o s t i n c r e d i b l e t h a t 
a n a u t h o r c o u l d devo te so m u c h 
t i m e a n d s c h o l a r s h i p to s u c h a 
s p a n o f y e a r s a n d s t i l l p r o d u c e 
w o r k s o f e v e n q u a l i t y . F r . 
C o p l e s t o n has s u c c e e d e d i n do-
i n g j u s t t h i s . B l a c k f r i a r s has 
d e s c r i b e d h i s w o r k s as " t h e 
s t a n d a r d h i s t o r y o f p h i l o s o p h y 
f o r m a n y y e a r s t o c o m e . " I 
c o u l d n o t ag r ee m o r e w i t h m y 
E n g l i s h c o n f r e r e s . 
Communism 
B y R E V . J O H N P . R E I D , O . P . 
T H E M E A N I N G O F C O M M U -
N I S M b y W i l l i a m J . M i l l e r , 
H e n r y L . R o b e r t s , a n d M a r -
s h a l l D . S h u l m a n , M o r r i s t o w n , 
N . J . S i m o n a n d S h u s t e r , 
1963, 292 p p . $3.95. 
A n e d i t o r i a l w r i t e r o f L i f e 
has c o l l a b o r a t e d w i t h t w o R u s -
s i a n r e s e a r c h s c h o l a r s to p r o -
d u c e a c o n c i s e a n d c o m p r e h e n -
s i v e h i s t o r i c a l s u r v e y o f t h e vast 
c o m p l e x w h i c h i s C o m m u n i s m . 
T h e r e s u l t i s a n e a s i l y r e a d a n d 
e v e n e n t e r t a i n i n g accoun t o f the 
m o v e m e n t w h i c h b e g a n so un -
p r e t e n t i o u s l y a h u n d r e d y e a r s 
ago a n d has g r o w n to w o r l d -
s h a k i n g p r o p o r t i o n s i n ou r t ime . 
T h e first q u e s t i o n tha t s h o u l d 
be a n s w e r e d i n any a t t emp t to 
u n d e r s t a n d C o m m u n i s m con-
c e r n s the i m p o r t a n c e o f s u c h an 
u n d e r t a k i n g . It is i n s u f f i c i e n t 
to d i s p o s e o f t h i s q u e s t i o n i n 
t e r m s of t h e t h rea t , a v e r y r e a l 
one , w h i c h C o m m u n i s m poses to 
d e m o c r a c y i n t h e so -ca l l ed " f r ee 
w o r l d . " T h e a u t h o r s ' a p p r o a c h 
to t h i s p r o b l e m sets t h e tone 
f o r t h e e n t i r e t r e a t m e n t : essen-
t i a l l y o n t h e l e v e l of a l l e g e d 
p o l i t i c a l r e a l i t y , n a t i o n a l a n d i n -
t e r n a t i o n a l , w h i c h e m p h a s i z e s 
o n the one h a n d t h e i n h u m a n 
a n d b l o o d t h i r s t y p o l i t i c o - s o c i a l 
i n t e n t i o n s o f C o m m u n i s t s , a n d 
o n the o t h e r t h e d e p l o r a b l e so-
c i a l r e a l i t i e s w h i c h i n s p i r e d a n d 
m a d e p o s s i b l e the u p s u r g e of 
C o m m u n i s t c o n s p i r a t o r s . T h e r e 
i s a m i n i m u m of c o n c e r n w i t h 
the p h i l o s o p h y a n d p s y c h o l o g y 
u n d e r l y i n g t h i s c o n s p i r a t o r i a l ac-
t i v i t y ; the d i s c u s s i o n o f M a r x -
i s m , i n C h a p t e r 1, is a l m o s t i n -
c r e d i b l y s u p e r f i c i a l a n d ove r -
s i m p l i f i e d . T h e w e a k n e s s e s o f a 
j o u r n a l i s t i c c o n c e p t i o n o f the 
C o m m u n i s t p h e n o m e n o n a re 
h e r e g l a r i n g l y a p p a r e n t . 
T h e h a n d l i n g o f the m a r c h o f 
h i s t o r i c a l even t s is m e a s u r a b l y 
s u p e r i o r to t h a t of t h e o r e t i c a l 
i ssues . I n f o u r chap t e r s , l a v i s h -
l y i l l u s t r a t e d w i t h photos , 
ske t ches , p o r t r a i t s , m a p s , d i a -
g r a m s , a n d tab les , the b o o k re -
coun t s the s p e c t a c u l a r r i s e of 
S o v i e t C o m m u n i s m f r o m the 
d a y s o f L e n i n ' s b o y h o o d d o w n 
to the la tes t d e v e l o p m e n t s i n 
NOW YOU CAN BE YOUNGER 
THAN SHE IS 
I t is a scientific fact t h a t gir ls reach emot iona l m a t u r i t y earlier 
t h a n boys. F o r this reason freshman girls are re luctant to m a k e 
romant i c all iances w i t h freshman boys , bu t instead choose m e n 
from the upper classes. 
T h u s the freshman boys are left dateless, a n d m a n y is the 
n igh t the entire f reshman d o r m sobs itself t o sleep. A n equa l ly 
mo i s t s i tua t ion exists among upper-class gir ls . W i t h upper-class 
m e n be ing snapped u p b y freshman gir ls , the poor ladies of the 
upper class are reduced to dreary , manless evenings of M o n o p -
o l y a n d home permanents . 
I t pleasures me to report there is a so lu t ion for th i s m o r b i d 
s i tua t ion—indeed, a v e r y s imple so lu t ion . W h y don ' t the t w o 
great have-not groups—the freshman boys a n d the upper-class 
g i r l s—find solace w i t h each other? 
T r u e , there is someth ing of a n age differential , b u t tha t need 
n o t mat te r . T a k e , for example, the case of A l b e r t P a y s o n 
fligafoos a n d E u s t a c i a V y e . 
A l b e r t P a y s o n , a freshman i n sand a n d g rave l a t Vanderb i l t 
U n i v e r s i t y , was w a l k i n g across the campus one d a y , weeping 
soft ly i n h is loneliness. B l i n d e d b y tears, he s tumbled u p o n 
the supine f o r m of E u s t a c i a V y e , a senior i n wicker a n d raffia, 
w h o was col lapsed i n a wretched heap o n the turf. 
" W h y don ' t y o u w a t c h where you ' r e going, y o u m i n o r y o u t h ? " 
sa id E u s t a c i a peevish ly . 
" I ' m sor ry , l a d y , " said A l b e r t P a y s o n and star ted t o m o v e 
o n . B u t sudden ly he s topped, s t ruck b y an insp i ra t ion . " L a d y , " 
he sa id , tugg ing h is forelock, "don ' t t h i n k me forward , bu t I 
k n o w w h y you ' re miserable, I t ' s because y o u can ' t get a date . 
W e l l , nei ther can I . So w h y don ' t we date each o ther?" 
" S u r e l y y o u Jest!" cr ied E u s t a c i a , l ook ing w i t h acorn u p o n 
h is t i n y head a n d body . 
" O h , I k n o w I ' m younger t h a n y o u are ," sa id A l b e r t P a y s o n , 
" b u t tha t doesn ' t m e a n we can ' t find lo ts of f un things to do 
together ." 
" L i k e w h a t ? " she asked . 
" W e l l , " sa id A l b e r t P a y s o n , " w e cou ld b u i l d a S n o w m a n . . 
" B a h ! " sa id E u s t a c i a , g r ind ing her teeth . 
" A l l r igh t t h e n , " sa id A l b e r t P a y s o n , " w e cou ld go d o w n t o 
the p o n d a n d ca t ch some frogs." 
" U g h t " sa id E u s t a c i a , shudder ing her entire l eng th . 
" H o w about some Run-Sheep^ R u n ? " suggested A l b e r t P a y s o n . 
r f Y o u are ca l low, green, a n d immatu re , ' ' sa id E u s t a c i a , " a n d 
I w i l l t hank y o u to remove y o u r underaged presence f rom 
mine eyes." 
S igh ing , A l b e r t PayBon l igh ted a cigarette a n d s tar ted away . 
" S t a y ! c r ied E u s t a c i a . 
H e s tayed. 
" W a s tha t a M a r l b o r o Cigare t t e y o u Just l i gh ted?" she asked. 
" W h a t else?" sa id A l b e r t P a y s o n . 
" T h e n y o u are not i m m a t u r e ! " she excla imed, c lasping h i m 
to her c lav ic le . " F o r to smoke M a r l b o r o s is the ve ry essence 
of w i s d o m , the he ight of A m e r i c a n know-how, the incont ro-
ver t ib le proof tha t y o u can te l l go ld f rom dross, right f rom 
wrong , fine aged tobaccos f rom pale, pathet ic substi tutes. A l b e r t 
P a y s o n , i f y o u w i l l s t i l l have me, I a m y o u r s ! " 
" I w i l l , " he sa id , a n d d i d , a n d today they are mar r i ed a n d 
r u n the second biggest wicke r a n d raffia establ ishment i n 
D u l u t h , M i n n e s o t a . 
OIMB Mil Sbulmaa 
Freshman, sophomore, junior, senior—all classes, ages, types, 
and conditions—will enjoy mild, rich, filter-tip Marlboro-
available in pack or box in every one of our fifty states. 
Publ ished Bach F u l l Week of .School Dur ing the Academic Tear 
by Providence College. Providence 18. H. I. .Second Olaaa Postage 
Paid at Providence. R . L 
THE COWL 
S i n o - S o v i e t r e l a t i ons . T h e chap-
t e r w h i c h d e s c r i b e s L e n i n ' s or-
g a n i z a t i o n o f the P a r t y , w i t h a l l 
i t s t r e m e n d o u s i m p l i c a t i o n s a n d 
consequences , i s a m a s t e r f u l l y 
s u c c i n t o r g a n i z a t i o n o f c o m p l e x 
m a t e r i a l s . T h e c h a p t e r o n " L i f e 
U n d e r C o m m u n i s m " p r o v i d e s a 
f a s c i n a t i n g i n s i g h t i n t o the i m -
pact o n S o v i e t p o l i c y o f s u c h 
fac tors as g e o g r a p h y , e d u c a t i o n , 
a n d sc i ence , the e x p l o i t a t i o n o f 
i n d u s t r i a l w o r k e r s , a n d the c r i -
s i s i n a g r i c u l t u r e . A l l too l i t t l e 
space is d e v o t e d to the c o n d i -
i o n s u n d e r C o m m u n i s t r e g i m e s 
o f s ta tes o u t s i d e the U . S . S . R . . 
a n d t h e r e is spa r se m e n t i o n of 
c o n t e m p o r a r y C o m m u n i s t move -
men t s , l e g a l a n d s u b v e r s i v e , i n 
s t i l l o t h e r c o u n t r i e s . 
T h e i l l u s t r a t i o n s , o f m a n y 
k i n d s , ref lect the s u p e r b f a c i l i -
t ies a n d r e s o u r c e s o f the T i m e -
L i f e o r g a n i z a t i o n . O f s p e c i a l i n -
terest , a n d e x t r e m e l y w e l l done , 
a re the c a p s u l e m a r g i n a l notes 
r e v e a l i n g h i g h l i g h t s a n d l i t t l e 
k n o w n s i d e l i g h t s i n the h i s t o r y 
o f C o m m u n i s m . O n e o f these 
m a y be q u o t e d , b y w a y of e x a m -
p l e : " . . . I gna z i o S i l o n e t e l l s 
abou t a K r e m l i n m e e t i n g i n 
w h i c h a B r i t i s h d e l e g a t e a s k e d 
w h a t the B r i t i s h C o m m u n i s t par-
ty c o u l d do abou t a T r a d e U n i o n 
C o n g r e s s d e c r e e o r d e r i n g i ts l o -
c a l g r o u p s not to s u p p o r t C o m -
m u n i s t - l e d f ac t i ons . A R u s s i a n 
a n s w e r e d : P r e t e n d to c o m p l y 
w i t h the d e c r e e w h i l e s e c r e t l y 
v i o l a t i n g i t . ' B u t tha t w o u l d 
be a l i e ! ' c r i e d the E n g l i s h m a n . 
T h e o t h e r de lega tes b r o k e in to 
u p r o a r i o u s l a u g h t e r . W h e n Sta-
l i n was t o ld the s to ry , he too 
l a u g h e d at t h i s n a i v e m a n w h o 
t h o u g h t d e c e n c y a n d i n t e g r i t y 
h a d a p l ace i n the C o m m u n i s t 
m o v e m e n t . " (p . 85) 
C o m m u n i s m i s a c h a l l e n g e as 
m u c h as a fact . T h e a u t h o r s 
c o n c l u d e b y a s k i n g : W h a t can 
w e do? a n d r e p l y b y w a y o f 
d r a w i n g a l e s son f r o m the '30s 
a n d a p r o g r a m f o r A m e r i c a n s . 
F o r o n e w h o i s a l r e a d y at least 
r e l a t i v e l y i n f o r m e d o n the sub-
j e c t of C o m m u n i s m , these con-
s i d e r a t i o n s a re o f the h i g h e s t 
in te res t . O n e ' s c o m p r e h e n s i o n 
o f the n a t u r e a n d m e a n i n g of 
C o m m u n i s m m a y be j u d g e d b y 
the t e r m s i n w h i c h one v i e w s 
the spec te r o f th i s i d e o l o g y a n d 
t h i s p o w e r m o v e m e n t v i s a v i s 
ano the r , s u p p o s e d l y i n c o m p a t -
i b l e p h i l o s o p h y a n d w a y o f l i f e . 
T h e M e a n i n g o f C o m m u n i s m 
faces t h i s i s s u e w i t h c o m m e n d -
ab le c l ea r - s igh tedness a n d ear-
nes tness of p u r p o s e . T h e pro-
posa l s offered i n th i s c o n c l u d -
i n g c h a p t e r are r e d u c e d to f o u r 
m a j o r c a t e g o r i e s : m i l i t a r y tac-
t i c s a n d s t r a tegy , the p r o b l e m of 
s u b v e r s i o n , a r m s c o n t r o l , a n d a 
long- range a t t i t ude t o w a r d the 
S o v i e t U n i o n . T h e l a s t -named 
dese rves c l o s e r a t t e n t i o n . 
P r o p a g a n d a is an i n d i s p e n -
sab l e w e a p o n i n the C o l d W a r , 
o n e w h i c h c a n a n d m u s t be u s e d 
b y us m u c h m o r e e f fec t ive ly 
t h a n i t has i n the past . W h a t -
e v e r we do , b y w a y o f address-
i n g the r e a l a n d p r e s s i n g p rob-
l e m s o f o u r o w n p o l i t i c a l , s o c i a l , 
a n d e c o n o m i c s t ruc tu re s , has 
p o t e n t i a l l y an i m m e n s e p ropa-
g a n d a v a l u e , i n the best sense 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
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Index Is Viewed . . . 
Haskins Rexall 
Pharmacy 
8 9 5 Smith S I r M I 
Prov, R . I . 
" Y o u r Prescription Center" 
Two 
Registered Pharmacirtf 
On Duty 
We Deliver 
M A . 1-3668 O p e n S u n d a y s 
VINCENT'S PRESCRIPTION PHARMACY 
"THE BEST IN DRUGS" 
VINCENT N . CIAVATTA, Re.. Ph.rmocUt 
364 Admiral S t m t GA 1-6003 
richards clothes 
141 Weybatiet Street, Providence, R. I. 
Jerry De Maria, '64 is available to PC gentlemen 
on Thursday evening from 6:00 P.M. - 9:00 P.M. 
and on Saturdays from 9:00 A . M . - 6:00 P.M. Drop 
in, say hello, and look at the finest clothes ever 
designed, and priced for the collegian's pocket 
book. 
C o m m u n i s m . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 ) 
o f t he t e r m T h i s i n c l u d e s t rans-
f o r m i n g — n o t a b o l i s h i n g , b y 
s o m e so r t o f " c r e e p i n g S o c i a l -
i s m " — C a p i t a l i s m . i p rocess 
w h i c h has been u n d e r w a y f o r 
m o r e t han t h r e e decades T h e s e 
m e a s u r e s m u s t be e x p a n d e d a n d 
a p p l i e d o n a w o r l d w i d e sca le . 
T h e r i g h t s a n d f r e e d o m s w h i c h 
c o n s t i t u t e o u r m o s t p r e c i o u s 
h e r i t a g e m u s t be p r o t e c t e d a n d 
u p h e l d at a l l cos t s : o u r l a w s , 
f r ee s p e e c h , f r ee e l e c t i o n s , t h e 
r i g h t to d i s s e n t , o u r e d u c a t i o n a l 
a m b i t i o n s . 
I n t h e U n i t e d S ta tes w e h a v e 
h a d m o r e t h a n o u r s h a r e o f 
wha t m a y be c a l l e d t h e p r i v a t e -
e n t e r p r i s e a p p r o a c h to a n t i -
C o m m u n i s m T h i s a p p r o a c h be-
s p e a k s a s h o r t s i g h t e d , n o i s y , f u -
t i l e , a n d w a s t e f u l e x p e n d i t u r e 
o f e m o t i o n a l e n e r g y . It s p r i n g s 
f r o m w h a t m a y be q u i t e n a t u r a l 
a n d u n d e r s t a n d a b l e p a n i c , i n 
face of an e v i l w h i c h i ts pur-
v e y o r s d o not a d e q u a t e l y com-
p r e h e n d T h i s spec ies o f ant i -
C o m m u n i s m fa t tens o n m i s t r u s t 
a n d o v e r s i m p l i f i c a t i o n . Its ob-
j e c t i v e s a re p r i m a r i l y nega t ive . 
It is m o n u m e n t a l l y i g n o r a n t of 
spec i f i c s o c i a l , e c o n o m i c , a n d 
c u l t u r a l m e a s u r e s w h i c h mus t 
be t a k e n i f w e i r e to do m o r e 
t h a n s t and b y a n d shout w h i l e 
the e n e m y w a l k s a w a y w i t h the 
game . Its u l t i m a t e effects a re 
c o n f u s i o n , d i s u n i t y a n d the 
s q u a n d e r i n g o f t i m e a n d effort. 
T h e r e i s a n o t h e r b r a n d of 
a n t i - C o m m u n i s m , w h i c h we can-
not a f fo rd to neg lec t . It i s 
p a i n s t a k i n g , p o s i t i v e , r e l a t i v e l y 
e f fec t ive . T h i s i s the a p p r o a c h 
t a k e n by o u r g o v e r n m e n t a n d i ts 
a g e n c i e s It has not a l w a y s suc-
c e e d e d i n s t e m m i n g the advance 
o f C o m m u n i s m e v e r y w h e r e i n 
the w o r l d , but i t i s o u r one su re 
h o p e i n a f r i g h t e n i n g l y uncer -
t a i n w o r l d . It is h e a r t e n i n g a n d 
r e f r e s h i n g to no te that T h e 
M e a n i n g o f C o m m u n i s m mana-
ges q u i t e s u c c e s s f u l l y to a v o i d 
t h e b l i n d a l l e y p o p u l a t e d b y 
h y s t e r i c a l a n d c o m p l e t e l y i r r e l e -
van t c h a r g e s o f " l i b e r a l i s m " 
a n d " r e a c t i o n . " 
SUBMARINE HAVEN 
Tasty Submarine Sandwiches 
I N S Smith Street 
"QB-Ilt, H U N Ik* DuYana**" 
Oa>. La SaLU A j a i — y 
M A 1 8826 
PROVIDENCE COLLEGE STUDENTS ONLY! 
Individuals, Campus Clubs and Groups! 
V A L U A B L E 
P R I Z E S 
F O R S A V I N G 
VICEROY 
Many Valuable Prizes to be awarded on this campus! 
E N T E R T H E B I G 
VICEROY 
E M P T Y P A C K S A V I N G C O N T E S T N O W ! 
H E R E ' S A L L Y O U D O : Just save empty Vice roy packs . . . win 
one of these e x c i t i n g pr izes . . . by yoursel f or in a group. The 
group or i n d i v i d u a l c o l l e c t i n g the most Vice roy empty packs 
wins first pr ize . S e c o n d pr ize goes to the s e c o n d largest num-
ber of Vice roy empty packs c o l l e c t e d . . . a n d so on . There 's 
a large assor tment of pr izes . . . a l l to be awarded on this 
co l l ege c a m p u s . It's your contes t ! P l a n to enter . . . p lan to 
w i n . Start sav ing Vice roy empty packs today! Ask your f r iends 
to he lp you w i n by sav ing empty Viceroy packs for you. 
GET COMPLETE RULES AND TURN IN EMPTY PACKS AT 
C A F E T E R I A M o y 2, 1963 11 a.m. - 4 p.m. 
Efilriei accepted tms uaie 
P C Glee Club 
Finishes Second 
B o a s t i n g s i x t y v o i c e s s t r o n g , 
the g l ee c l u b of P r o v i d e n c e C o l -
l ege p l a c e d s e c o n d i n the F i f t h 
A n n u a l I n t e r c o l l e g i a t e G l e e 
C l u b F e s t i v a l h e l d t h i s pas t 
w e e k e n d at S t . J o h n ' s U n i v e r -
s i t y , J a m a i c a , N e w Y o r k . 
S a t u r d a y e v e n i n g . P r o v i d e n c e , 
a l o n g w i t h g l ee c l u b s f r o m 
K i n g ' s C o l l e g e , S e t o n H a l l , 
C a n i s i u s , St . B o n a v e n t u r e , S t . 
P e t e r ' s . L e M o y n e , F a i r f i e l d 
U n i v e r s i t y , U n i v e r s i t y o f S c r a n -
ton , a n d St . J o h n ' s U n i v e r s i t y 
p r e s e n t e d a p r o g r a m o f t h e i r 
f a v o r i t e songs w h i c h was w e l l 
r e c e i v e d b y the a u d i e n c e . A s 
a f i n a l f o r th i s p r o g r a m a l l the 
g l ee c l u b s , t o t a l i n g a p p r o x i -
m a t e l y s e v e n - h u n d r e d v o i c e s , 
c o m b i n e d e f fo r t s a n d p r e s e n t e d 
t h r e e n u m b e r s w h i c h i n s p i r e d 
a s t a n d i n g o v a t i o n f r o m the au-
d i e n c e T h e t h r e e n u m b e r s 
w e r e , " O B e J o y f u l " b y J e r o m e 
R a m s f i e l d . " T o M u s i c " b y F r a n z 
S c h u b e r t , a n d " T h e C r e a t i o n " 
b y W i l l y R i c h t e r . 
S u n d a y a f t e r n o o n m a r k e d the 
b e g i n n i n g o f the t i g h t c o m p e t i -
t i o n a m o n g the g r o u p s . T h e 
c o m p e t i t i o n n u m b e r d o n e b y 
e a c h c l u b was " H o d i e C h r i s t us 
N a t u s E s t . " b y G . P . P a l e s t r i n a . 
I n a d d i t i o n , e a c h c l u b was a s k e d 
to se lec t i t s o w n a l t e r n a t e n u m -
ber . T h e P r o v i d e n c e c h o i c e was 
" S w e e t a n d L o w , " a r r a n g e d b y 
T. T e r t i u s N o b l e . " H i g h O ' e r the 
M o u n t a i n " b y F r a n c e s W i l l i a m s 
was s e l e c t e d as the w a r m - u p 
n u m b e r . 
Frosh Weekend . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
V a c a t i o n , t i c k e t s f o r t h e H i g h -
w a y m e n c o n c e r t w i l l be s o l d to 
the g e n e r a l p u b l i c at $1 .50 each . 
S o f a r t i c k e t s f o r the w e e k e n d 
have b e e n s e l l i n g i n t h e a v e r a g e 
ra te , b u t sa les a r e e x p e c t e d to 
p i c k u p a f t e r the t w o w e e k 
v a c a t i o n . 
C o - c h a i r m e n o f the w e e k e n d 
a re J o h n N i s s e n a n d J i m C o o n e y 
w h o a re a i d e d b y the w o r k o f 
J o e T r a i n o r , D i c k K e l l y , R i c h 
V e r m i e r , a n d G r e g H i g g i n s . 
T h e s e m e n h a v e b e e n r e s p o n s i -
b l e f o r p u t t i n g t h e e n t i r e week-
e n d c o m m i t t e e i n t o o p e r a t i o n . 
w o r d s o n t h i s sub j ec t . W h e t h e r 
w e l i k e i t o r not , t h e I n d e x 
s t ands to o u r n o n - C a t h o l i c b r e th -
r e n as a t o w e r i n g s y m b o l o f 
C a t h o l i c i n t o l e r a n c e a n d t h e 
C h u r c h ' s r e a l o r a l l e g e d an t i - in -
t e l l e c t u a l i s m . I n sho r t , it t y p i -
es an a t t i t u d e w h i c h i s at op-
pos i t e po le s to the E c u m e n i c a l 
s p i r i t . H o w c o u l d be p o s s i b l y 
hope to effect a r e c o n c i l i a t i o n 
w i t h the L u t h e r a n s w h i l e L u t h -
e r r e m a i n s o n the I n d e x ? 
W h i l e not p r o p o s i n g tha t the 
p r i n c i p l e o f c e n s o r s h i p be aban-
d o n e d a l t o g e t h e r , i t s e ems that 
the f o l l o w i n g m o d e r a t e p ropos -
a l s a re w o r t h y o f c o n s i d e r a t i o n . 
F i r s t , that the I n d e x be con-
s t a n t l y r e v i s e d a n d kep t u p to 
da te a c c o r d i n g to m o d e r n . l i b -
e r a l s t a n d i n g s o f e v a l u a t i o n . 
S e c o n d , tha t t h e t h r e e y e a r per-
m i t u n d e r w h i c h p e r m i s s i o n to 
r e a d a b o o k m a y be p r e s u m e d 
a n d f o r m a l l y o b t a i n e d la te r , be 
m a d e a v a i l a b l e to s t u d e n t s as 
it is n o w to j u d g e s , l i b r a r i a n s 
a n d b i b l i c a l s c h o l a r s . T h i r d , 
that the a u t h o r i t y to g r a n t per-
m i s s i o n be e x t e n d e d to a n y 
p r i e s t i n o r d e r to e x p e d i t e the 
p re sen t w e i g h t y p r o c e d u r e . I f 
the C o u n c i l w e r e to adopt these 
m e a s u r e s i t seems tha t w e m i g h t 
be w e l l o n o u r w a y to a n a tmos-
p h e r e of g r e a t e r a c a d e m i c free-
d o m , a n d c o r r e s p o n d i n g l y c l o s e r 
to r e m e d y i n g the d e a r t h i n 
C a t h o l i c s c h o l a r s h i p . 
{ C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
p r o m i n e n t F r e n c h C a t h o l i c u n i -
v e r s i t y r e m a r k e d . " B a h ! T h e 
I n d e x s h o u l d be o n t h e I n d e x . " 
W h a t we mus t c o m e to r e a l i z e 
is that i m p o r t a n t l i t e r a t u r e a n d 
p h i l o s o p h y ex i s t , j u s t as d i s -
eases ex i s t . T h e i r i m p o r t a n c e is 
a t h i n g q u i t e i n d e p e n d e n t o f 
o u r j u d g m e n t u p o n t h e m , ex-
t r i n s i c e v e n to t h e i r p h i l o s o p h i -
c a l o r l i t e r a r y m e r i t . T h e C a t h -
o l i c s c h o l a r c a n no m o r e af ford 
to i g n o r e a p e r i o d o f l i t e r a t u r e 
because i t s t o n e is o n e o f op-
p o s i t i o n to the f a i t h t h a n a med-
i c a l s tuden t c o u l d af ford to 
a v o i d d i seases o f the r e c t u m be-
cause he f inds t h i s p a r t i c u l a r 
par t o f the h u m a n a n a t o m y re-
v o l t i n g to h is m o r e d e l i c a t e sen-
s i b i l i t i e s . W e c a n n o t b l i n d l y 
c l o s e o u r eyes to w h o l e p e r i o d s 
o f i n t e l l e c t u a l d e v e l o p m e n t , as 
d i d t h e J e s u i t , f o r e x a m p l e , 
w h o . w h e n a s k e d w h a t he k n e w 
abou t e x i s t e n t i a l i s m , r e p l i e d , 
" N o s u c h t h i n g . T h e r e ' s o n l y 
one p h i l o s o p h y " 
It w o u l d not be p o s s i b l e to 
sugges t that we le t a n y o n e r e a d 
a n y t h i n g . A t c e r t a i n l e v e l s o f 
e d u c a t i o n , c e r t a i n r e s t r i c t i o n s 
s h o u l d be i m p o s e d . W h i l e a 
h i g h s c h o o l s o p h o m o r e m i g h t 
w e l l f i n d L a d y C h a t t e r l y ' s L o v e r 
an o c c a s i o n o f s i n , the s a m e 
w o r k c o u l d be r e q u i r e d r e a d i n g 
f o r a c o l l e g e E n g l i s h m a j o r . 
T h i s is not a d e f e n s e o f the ar-
t i s t i c m e r i t s of a p a r t i c u l a r 
w o r k , m e r e l y a s t a t emen t o f i ts 
i m p o r t a n c e as t y p i f y i n g a cer-
t a in aspect i n the d e v e l o p m e n t 
o f E n g l i s h l i t e r a t u r e ; t h i s , at 
least , i s u n d e n i a b l e , a n d a n y of 
a h u n d r e d e x a m p l e s w o u l d h a v e 
s e r v e d as w e l l . T o d e n y that 
g r a d u a t e s o f a C a t h o l i c c o l l e g e 
a r e c a p a b l e o f r e a d i n g l i t e r a t u r e 
o p p o s e d to C a t h o l i c t h o u g h t i s 
a f o r t h r i g h t a v o w a l of the f a i l -
u r e o f C a t h o l i c e d u c a t i o n t o i m -
p l an t s u c h s tuden t s w i t h last-
i n g p r i n c i p l e s o f the f a i t h . 
S i n c e t h i s is t h e y e a r o f t h e 
E c u m e n c i a l C o u n c i l , i t is o n l y 
f i t t i n g that we c lose w i t h a f e w 
JOBS IN EUROPE 
G r a n d D u c h y o f L u x . M a r . 29 , 
1963. 
T h e A m e r i c a n S t u d e n t I n f o r m -
a t i o n S e r v i c e , c e l e b r a t i n g i ts 6 t h 
A n n i v e r s a r y , w i l l a w a r d T R A V -
E L G R A N T S to f i r s t 1500 a p p l i -
can t s . A S I S is the o n l y a u t h o r -
i z e d o r g a n i z a t i o n o f f e r i n g app-
r o v e d s u m m e r j o b s i n E u r o p e , 
o n a l a r g e sca le , to U . S . s t u d e n t s 
3.000 p a y i n g s u m m e r j o b s 
( s o m e o f f e r i n g $190 m o n t h l y ) 
a re a v a i l a b l e . J o b s i n c l u d e w o r k -
i n g i n S w i s s resor t s , o n N o r -
w e g i a n f a r m s , i n G e r m a n factor-
ies, a c o n s t r u c t i o n s i tes i n S p a i n , 
a n d at s u m m e r c a m p i n F r a n c e . 
S e n d $1 for a 20-page P r o s -
pec tus , c o m p l e t e s e l e c t i o n o f 
E u r o p e a n j o b s . J o b A p p l i c a t i o n , 
h a n d l i n g a n d a i r m a i l r e p l y . 
W r i t e , n a m i n g y o u r s c h o o l , to: 
D e p t . T . . A S 1 S , 22 A v e . de la 
L i b e r i e . L u x e m b o u r g C i t y , G . D . 
o f L u x e m b o u r g . T h e first 8,000 
i n q u i r i e s r e c i e v e a $1 c o u p o n 
t o w a r d s the p u r c h a s e of the n e w 
s t u d e n t t r a v e l b o o k . E a r n . L e a r n 
a n d T r a v e l i n E u r o p e . 
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Track 
(Continued fro in I *. i - - - - 8) 
H a r l o w . T o m S o u z a . w h o is con-
s i d e r e d the most i m p r o v e d dis-
tance r u n n e r on the l o a m , a n d 
J o h n H a m i l t o n , the c i n d e r m e n 
p laced f i f t h in bo th the s p r i n t 
m e d l e y an i l the Iwo m i l e even ts . 
O n M a r c h 9, the F r i a r s 
t r a v e l l e d to M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n f o r the I . C . 4 A . C h a m 
p i o n s h i p s . W i t h D o u g l a s help-
i n g the cause b y r u n n i n g a l eg 
i n the t w o m i l e r e l a y i n 1:56 5, 
I PC r e c o r d , t he c i n d e r m e n 
p l a c e d e i g h t h out of a to ta l of 
16 teams c o m p e t i n g . 
C o a c h R a y H a n l o n pays s o -
c i a l t r i b u t e to h i s v a r s i t y w h o 
fa red so w e l l , d e s p i t e the fact 
that o n l y o n e m e m b e r is o n 
s c h o l a r s h i p . 
Brander Leads PC 
Freshmen Hopefuls 
" O f a l l the p rospec t s . I w o u l d 
say that B r a n d e r has the best 
c h a n c e to break in to I he v a r s i t y 
r anks , a l t h o u g h don ' t c o u n t ou t 
Campbell Gately, and Griffin,' 
v o i c e d f rosh h o c k e y m e n t o r , 
G e o r g e D u c h a r m e . a n d he con-
t i n u e d , "1 w o u l d n ' t be at a l l 
s u r p r i s e d if some o the rs o n the 
presen t F r i a r l e t t eam s u c h as 
K e n M c G o w a n o r F r e d S u l l i v a n 
f i n d t hemse lve s on the v a r s i t y . " 
H e r e is a r u n d o w n o n f o u r 
of the u p c o m i n g f rosh pros-
pec t s : 
F r a n k B r a n d e r , a na t ive of 
K i r k l a n d L a k e s . O n t a r i o , is a 
hef ty , s m o o t h - s k a t i n g defense-
Get Lucky 
Play "Crazy Questions" 
^ * ^ gSSSd on me h i W o m boot "The Q veil,on Won."J 5 0 C A S H A W A R D S A M O N T H . E N T E R NOW. HERE 'S H O W : 
First, think of an answer. Any answer. Then come up with 
a nutty, surprising question for it, and you've done a 
"Crazy Question." It's the easy new way for students to 
make loot. Study the examples below; then do your own. 
Send them, with your name, address, college and class, 
to GET LUCKY, Box 64F, Mt. Vernon 10, N. Y. Winning 
entries will be awarded $25.00. Winning entries sub-
mitted on the inside of a Lucky Strike wrapper will get a 
$25.00 bonus. Enter as often as you like. Start right now! 
RULES: The Reuben H. Donnelley Corp. will judge entries on the basis of 
humor (up to ',]), clarity and freshness (up to '/]>, and appropriateness (up 
to Vi). and their decisions will be final. Duplicate prizes will be awarded 
in the event of ties. Entries must be the original works of the entrants and 
must be submitted in the entrant's own name. There will be 50 awards 
every month. October through April. Entries received during each month 
will be considered for that month's awards. Any entry received after April 
30. 1963. will not be eligible, and all become the property of The American 
Tobacco Company. Any college student may enter the contest, except em-
ployees of The American Tobacco Company, its advertising agencies and 
Reuben H. Donnelley, and relatives ol the said employees. Winners will be 
notified by mail. Contest sub|ect to all federal, state, and local regulations. 
T H E A N S W E R : 
M A G N E T I C 
P O L E 
•||O0 ajeis oSaifJ " « S '"»H v*T 
i M e s j e M UJOJJ u e n f U O Q e 
l]eo n o * p | n o * j e u M :NOIIS3fl6 3H1 
PUBLIC 
SPEAKING 
o8«3!HO jo -Aiuri 'nSnoj, uauv 
i3uoud3|3» SIL| j a M s u e o i j q n d 
p I B M S Q s e o p M O H :NOUS3nO 3Hi 
THE ANSWER: 
PHYSICAL 
ED 
'Amn SiOuini u-iaumos 'UUAIOON iueui!/v\ 
i s n d i u e o uo u e w 
jsaSuojis sqi SJ O I J M :N0llS3fl6 3H1 
Mcbiciml 
ipeq j i e q X | u o AHBOJ s i OIJM u o s j a d e 
o q u o s o p n o A o p M O H :N0llS3fl6 3H1 
Samuel $e 
I THE ANSWER: 
I Saddles 
vuun uo»SumsBAA 'jejaeips n uu,or 
• i s n q s,as|3 s u o A j a A a i n o q e t p n w os 
M O U H tues s a o p M O H : NOIlS3fl6 3H1 
(jnossw jo Aiun 'SNBJ luir 
i s p j o i 
I - x o s i i M m p u e > p e i q p a p j e o s j p j o j j e d e 
I | |E0 no* p i n o m ; B U M :N0llS3n0 3Hi 
THE ANSWER IS: Get Lucky 
the taste to start with.. .the taste to stay with 
THE QUESTION IS: WHAT IS TEG YKCUL SPELLED BACKWARDS? Any way you 
look at it, Lucky Strike spells pleasure-big smoking pleasure. The reason: Fine 
tobacco taste. The result: Luckies are the most popular regular-size cigarette 
among college students. So get with your peer group. Get Lucky! 
Product of </& J&ntte&vti Jdaee&^&ryMny — t/rt^ zeeo- « 
m e n w h o m a n y say is ahead of 
J a c k M c G e o u g h , now w i t h the 
R h o d e I s l and Reds , at compar -
able stages of d e v e l o p m e n t . 
T h o u g h F r a n k o n l y sco red a 
to ta l of 13 po in t s o n 4 goals 
a n d 9 assists, he p l ayed a tre-
m e n d u o s game at h i s de fens ive 
post a n d m a n y t i m e s was 
pressed in to s k a t i n g the e n t i r e 
game w i t h o u t r e l i e f H e is an 
e x c e l l e n t b o d y c h e c k e r a n d pos-
sesses a f i n e h a r d s lapshot . 
G r e a t t h i n g s are expec t ed of 
t h i s p u c k s t e r i n the c o m i n g 
years . 
J a c k G a t e l y headed the f rosh 
score r s th i s season w i t h a re-
spec tab le to ta l of 34 po in t s 
c o m i n g o n 20 goals and 14 as-
sists . A f o r m e r R h o d e I s l and 
A l l - S t a t e r , J a ck a t t ended W a r -
w i c k H i g h S c h o o l a n d g radua ted 
f r o m C u s h i n g A c a d e m y i n Mas-
sachuset ts A good h u s t l i n g 
ska t e r . G a t e l y p l a n s to go a l l 
out nex t y e a r to m a k e the squad 
for as he puts i t , " I f ee l that 
the t eam next season is r e a l l y 
g o i n g to go p l aces . " 
J o h n C a m p b e l l , the f r o s h net-
m i n d e r t u r n e d i n a c o m m e n d -
able j o b at that post t h i s sea-
son as he c o m p i l e d a coun t of 
299 saves as agains t 27 goals 
scored against h i m f o r a 14-
game goals-agains t -average of 
1 93. H e wasn ' t as s h a r p as was 
expec t ed t h o u g h C o a c h D u -
c h a r m e noted that the l a c k of 
suf f i c ien t ice t i m e c a n de f in i t e -
ly hu r t a g o i l i e ' s r eac t ions a n d 
t i m i n g , and that " C a m p b e l l is 
a lot be t ter than most t h i n k . " 
So ano the r goa l i e is a d d e d to 
t he f o l d f o r next year ' s c a m -
p a i g n . 
D a n G r i f f i n , a s o l i d f o r w a r d 
f r o m M e l r o s e . Mass . , p i c k e d u p 
6 coa l s a n d 19 assists as a fresh-
m a n p u c k s t e r on a t e a m that 
no tched a r e c o r d of 9-4-1. G r i f -
f i n is a f i n e s k a t e r a n d o w n s a 
good shot, but w i l l have to shed 
some of h is e x t r a w e i g h t if he 
expec t s i " keep u p w i t h h is var-
s i t y b i g b ro the r s . 
Met Club 
T h e N e w Y o r k a l u m n i asso-
c i a t i o n w i l l sponso r a beer 
par ty , to be h e l d o n T h u r s d a y 
e v e n i n g . A p r i l 18. T h e p a r t y 
w i l l be g i v e n at the C l u b Do-
m i n i c a n a . l oca t ed nex t to the 
St. V i n c e n t F e r r e r P r i o r y , off 
L e x i n g t o n A v e n u e o n 65th S t . 
i n N e w Y o r k C i t y . It w i l l be-
g i n at 7 :30 . B e v e r a g e s a n d 
s a n d w i c h e s w i l l be p r o v i d e d for 
a l l w h o a t t end . 
GOING TO NEW Y O R K ? 
HOTEL 
CHESTERFIELD 
130 W e s t 4 9 t h S t . 
AT RADIO CITY I N T I M E S S Q U A R E 
AIR C O N D I T I O N I N G • T E L E V I S I O N 
A V A I L A B L E 
18 Floor* 
For booklet 01 
TRAVEL AGENT OR 
WRITE TO HOT1 
.600 Rooms 
eiervoiioni, CALL, 
7 
Final Hoop Statistics 
Neat* CIA FIELD CIOAI.S FREE THROWS BtlOS POINTS 
F-GA F-G, ' . FTA FT -V NO. AVO. NO. AVO. 
Raymond Flynn| IS | 481 | 239 | 30 | 64 j St | 80 j 68 I 3.4 | 819 I 18 9 
John Thompson , 38 | 19ft | 308 | 63 18S | 11] | 61 j 393 | 14 0 j S39 I 18 9 
James Stone j 36 399 | 146 ] 49 j 111 j 85 | .77 | 313 | S3 | 377 | 14 S 
Vincent Ernst | M | 351 | 106 | 43 | 148 | 112 | 76 | 110 | 3 9 | 334 | 11 6 
Robt. Kovalski | 38 | 323 | 108 | .49 | 67 | 49 I .73 | 360 | 9 3 | 365 j 9 S 
Carl Spencer | 33 | 76 | 31 j .41 j 33 | 33 | .70 | SB j 2 9 | 85 | 3.9 
Robt. Simoni | 36 j 73 | 33 | .33 | 33 | IB | .65 j 63 j 2 4 I St | 2 3 
Own Tram Tot* : 28 ; 1847 t 879 | .48 | 669 | 471 | .70 | 1313 | 468 | 2229 j 79 8 
Opponent*' Tott. | 38 | 1967 | 786 • 39 ( «SS . 299 | 66 | 1191 j 42 8 | 1871 | 66 8 
T H E C O W L , APRIL 3, 1963 
A r t R y a n shoo t s a s h o r t j u m p sho t aga in s t a U R I d e f e n d e r 
i n the C a r o l a n C l u b ' s I n t e r c i t y T o u r n a m e n t . R y a n p a c e d a l l 
s c o r e r s w i t h 21 p o i n t s as the R e p t i l e s t ook the c r o w n b y b e a t i n g 
the R a m s 55-52. o o w u o t o by VINCE BOLES 
T h e C a r o l a n C l u b I n v i t a t i o n a l 
T o u r n a m e n t has been w o n b y 
a P r o v i d e n c e C o l l e g e t e a m f o r 
the s e c o n d s t r a i g h t y e a r T h i s 
t i m e the R e p t i l e s t u r n e d the 
t r i c k w i t h a 55-52 v i c t o r y o v e r 
t h e U . R . I . A l l - S t a r s i n a n ac-
t i o n p a c k e d f i n a l l a s t T h u r s d a y 
n i g h t at A l u m n i H a l l . L a s t 
y e a r the R e v e n g e r s , t h i s yea r ' s 
D o r m L e a g u e r u n n e r u p , t o p p e d 
the B r o w n U n i v e r s i t y A l l - S t a r s 
f o r t he c h a m p i o n s h i p . 
T h e R e p t i l e s p a c e d b y t h e 
s c o r i n g of J e r r y O ' B r i e n a n d 
A r t i e R y a n , j u m p e d out to a 
c o m m a n d i n g 25-13 h a l f t i m e 
l e a d . In the s e c o n d h a l f O ' B r i e n 
a n d R y a n c o n t i n u e d t h e i r f i n e 
s h o o t i n g a n d M i k e R o c c o p u l l e d 
d o w n s e v e r a l k e y r e b o u n d s . 
W i t h o n l y a m i n u t e a n d a h a l f 
r e m a i n i n g a n d u p b y 12 p o i n t s , 
it a p p e a r e d tha t the R e p t i l e s 
w e r e o n easy s t ree t . B u t U . R . I , 
wasn ' t to be c o u n t e d out . W i t h 
P e t e C a s e a n d S t e v e B o k s e r 
s c o r i n g e igh t p o i n t s b e t w e e n 
t h e m i n f o r t y - f i v e s e c o n d s a n d 
the R e p t i l e s a i d i n g the U R I 
cause w i t h some s l o p p y f l o o r 
p l a y , the R a m s c l o s e d to w i t h i n 
f o u r p o i n t s . B u t a f ree throw-
by J a c k F l a h e r t y w i t h a f e w 
seconds r e m a i n i n g pu t the g a m e 
out of r e a c h for keeps . R y a n 
f i n i s h e d u p w i t h 21 p o i n t s 
w h i l e O ' B r i e n c o n t r i b u t e d 20 
p o i n t s . 
T h e V R . I . R a m s a d v a n c e d to 
the f i n a l w i t h c o n v i n c i n g v i c -
t o r i e s o v e r B r y a n t a n d the P C 
A l l - S t a r s . T h e R e p t i l e s s q u e a k e d 
by the B r o w n A l l - S t a r s to g a i n 
the f i n a l . 
I n a n o p e n i n g r o u n d g a m e 
the P C A l l - S t a r s l e d b y the 
s h a r p s h o o t i n g J a c k C o n n o l l y 
d r u b b e d the H a r v e y P r e s s e s of 
R I C 60-43. I n a n o t h e r o p e n -
i n g r o u n d t i l t t he U R I S t a r s 
b o m b e d the B r v a n t A l l - S t a r s 
64-36. 
I n the s e c o n d r o u n d the R e p -
t i l e s w o n a s q u e a k e r f r o m 
B r o w n 58-56 i n o v e r t i m e . It was 
n i p a n d t u c k a l l the w a y w i t h 
a f o u l shot b y J e r r y O ' B r i e n 
w i t h one s e c o n d r e m a i n i n g i n 
r e g u l a t i o n t i m e s e n d i n g the 
g a m e i n t o o v e r t i m e . I n the ex-
t r a s t anza i t was the c l u t c h 
f o u l s h o o t i n g o f O ' B r i e n w h i c h , 
o n c e a g a i n , p u l l e d the R e p t i l e s 
t h r o u g h . A n d to m a k e t h e n i g h t 
c o m p l e t e , O ' B r i e n l e d b o t h 
t e ams i n s c o r i n g w i t h 20 p o i n t s . 
I n the t h i r d r o u n d U . R . I . , 
w i t h a s e c o n d h a l f bu r s t , b u r i e d 
the P C S t a r s , b y a 79-56 ve r -
d i c t . T h e P C q u i n t e t was i n 
the t h i c k o f t h i n g s u n t i l m i d -
w a y i n the s e c o n d h a l f due 
to the f i n e s h o o t i n g of J o e 
Q u i n n a n d J a c k C o n n o l l y . A t 
abou t the s e v e n m i n u t e m a r k 
U R I b e g a n to c a p i t a l i z e o n s o m e 
P C m i s c u e s to g r a d u a l l y p u l l 
a w a y . Q u i n n a n d C o n n o l l y w i t h 
21 a n d 15 p o i n t s r e s p e c t i v e l y 
p a c e d the P C a t t ack . P e t e 
C h a m b e r l a i n of U R I l e d a l l 
s c o r e r s w i t h 24 p o i n t s . 
P r e s i d e n t o f t h e C a r o l a n 
C l u b , T i m P h e l a n , s a i d , i n c o m -
m e n t i n g u p o n the past yea r ' s 
d o r m i t o r y b a s k e t b a l l l e a g u e a n d 
the i n t e r - c i t y t o u r n a m e n t , tha t 
" A l T i n s o n d i d a g r ea t j o b o f 
o r g a n i z a t i o n a n d d i r e c t i o n , a n d 
i s to be c o m m e n d e d f o r h i s h a r d 
w o r k , as a re head r e fe ree , B i l l 
A r c h i e , a n d the o t h e r r e f s . " 
All-Opponent Team Selected; 
Bill O'Connor Leads Voting 
B y C o r b y Maye 
B i l l O ' C o n n o r o f C a n i s i u s 
heads the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
1963 C O W L A l l - O p p o n e n t bas-
k e t b a l l t e a m s e l e c t e d b y the 
p l a y e r s . O ' C o n n o r a p p e a r e d o n 
a l l bu t 2 b a l l o t s . K e n G l e n n o f 
N i a g a r a a n d F r e d C r a w f o r d o f 
St. B o n a v e n t u r e f i n i s h e d s e c o n d 
a n d t h i r d i n the b a l l o t i n g , re-
s p e c t i v e l y . M i a m i ' s R i c k B a r r y , 
St . J o s e p h ' s S t e v e n C o u r t i n 
a n d M a r q u e t t e ' s R o n G l a s e r 
w e r e t i e d f o r t h e r e m a i n i n g t w o 
spots . 
O ' C o n n o r , a 6-5 c e n t e r f o r 
the N . I . T . r u n n e r u p s , is the 
G o l d e n G r i f f i n s a l l t i m e l e a d -
i n g s c o r e r . T h i s y e a r he p a c e d 
the t e a m i n r e b o u n d s , ass i s t s 
a n d h i s 24 p o i n t a v e r a g e w a s 
a m o n g the n a t i o n ' s best . H e 
was i n s t r u m e n t a l i n h i s t e a m ' s , 
80-75 v i c t o r y o v e r t h e F r i a r s 
e a r l y i n J a n u a r y , s c o r i n g 26 
p o i n t s a n d p u l l i n g d o w n m a n y 
r e b o u n d s . I n the N . I . T . f i n a l s 
he h i t f o r 20 p o i n t s i n a l o s i n g 
cause . 
A t e a m m a t e of J i m S t o n e ' s i n 
h i g h s c h o o l . K e n G l e n n was 
o n the b a d e n d o f a 102-78 
F r i a r v i c t o r y . T h e 6-4 f o r w a r d , 
a s t a r t e r f o r 3 y e a r s p l a y e d 
w e l l , s c o r i n g 26 p o i n t s a n d g rab-
b i n g 12 r e b o u n d s . 
St . B o n a v e n t u r e w a s u p a n d 
d o w n o n the y e a r , b u t t h e y 
w e r e the las t t e a m to de fea t 
P C T h e B o n n i e s c a u g h t the 
F r i a r s o n a b a d n i g h t a n d w e n t 
o n to a 83-71 v i c t o r y . A l t h o u g h 
he s c o r e d o n l y 9 p o i n t s , the 
6'-4" C r a w f o r d set u p h i s t e am-
ma te s a n d w a s a n i n s p i r a t i o n 
w i t h h i s h u s t l e . 
R i c k B a r r y , a n H o n o r a b l e 
M e n t i o n , A l l - A m e r i c a n was the 
m a i n r e a s o n w h y M i a m i h a d a 
23-5 season . I n t h e i r f i r s t mee t -
i n g the H u r r i c a n e s p r e v a i l e d 
o v e r P C , 82-75 as B a r r y t h r e w 
i n 21 p o i n t s a n d was a t i g e r 
o f f t h e b o a r d s . I n t h e N I T 
q u a r t e r f i n a l b e t w e e n the t w o 
r i v a l s the F r i a r s w o n 102-96 
w i t h B a r r y s c o r i n g 14 p o i n t s 
a n d p u l l i n g d o w n 10 r e b o u n d s . 
P l a y i n g o n e of t h e i r bes t 
g a m e s a l l s eason , the F r i a r s 
s t o p p e d S t . Joe ' s c o l d . 83-64. 
S t e v e C o u r t i n , a t r e m e n d o u s 
l e a p e r , was the o n l y b r i g h t spo t 
f o r t he H a w k s . A l t h o u g h o n l y 
6-2 he s n a r l e d 12 r e b o u n d s a n d 
s c o r e d 20 p o i n t s , h i t t i n g o n 9 
of 18 sho t s . 
A n o u t s t a n d i n g j u m p s h o o t e r , 
R o n G l a c e r s c o r e d 20 p o i n t s 
h i t t i n g o n 10 o f 20 f r o m the 
f l o o r as M a r q u e t t e f e l l to the 
F r i a r s i n t h e N . I . T . s e m i f i n a l s 
70-64. T h e 6 - 3 " G l a c e r has b e e n 
the l e a d i n g W a r r i o r s c o r e r f o r 
the pas t two seasons w i t h a 16 
p o i n t a v e r a g e a n d was s e c o n d 
h i g h s c o r e r as a s o p h o m o r e . 
N a m e d to the s e c o n d t e a m 
w e r e B i l l W i t a c o n i s of S c r a n -
t o n , G e r r y W a r d o f B o s t o n C o l -
l e g e , a n d B o b L o g a n , F r a n k 
N i g h t i n g a l e a n d S t e v e C h u b i n , 
a l l o f U . R . I . 
Harriers Prime 
For Spring Meet; 
Souza Improved 
W i t h the i n d o o r season 
b r o u g h t to a c l o s e s u c c e s s f u l l y , 
the P C c i n d e r m e n a re a n x i o u s -
l y e y e i n g the c o m i n g o u t d o o r 
con te s t s i n hopes of e n h a n c i n g 
the a c c o m p l i s h m e n t s of the 
w i n t e r . 
T h e i r f i r s t v e n t u r e w i l l be 
t h e B o s t o n M a r a t h o n to be 
h e l d A p r i l 19. C o a c h R a y H a n -
lon p l a n s to s e n d t h r e e o f h i s 
top c r o s s c o u n t r y r u n n e r s , T o m 
D u r i e , G e o r g e K n u e t t e l a n d D o n 
S h a n a h a n , to t a k e p a r t i n the 
26 m i l e even t . O n A p r i l 20, a 
d i f f e r e n t se t of c o m p e t i t o r s w i l l 
t r a v e l to R a n d a l l ' s I s l a n d , N . Y . , 
f o r t h e Q u e e n s - I o n a R e l a y s 
f o r t he Q u e e n s - I o n a R e l a y s . 
E n t r i e s f r o m b o t h the v a r s i t y 
a n d f r e s h m e n t e a m s w i l l r u n i n 
the d i s t a n c e m e d l e y , w i t h the 
v a r s i t y a l s o t a k i n g o n the s p r i n t 
m e d l e y a n d the f r e s h m e n r u n -
n i n g i n the t w o - m i l e even t . 
C l i m a x i n g the season w i l l be 
the P e n n R e l a y s o n A p r i l 27. 
C o m p e t i n g w i t h a p p r o x i m a t e l y 
40 o t h e r t e ams f r o m the east-
e r n p a r t of the c o u n t r y , the va r -
s i t y r u n n e r s h o p e to p l a c e i n 
the d i s t a n c e a n d s p r i n t m e d l e y s . 
C a p t a i n B o b A m a t o l e d h i s 
t e a m to a t h i r d p l a c e f i n i s h at 
the C o n n e c t i c u t R e l a y s h e l d o n 
the S t o r r s c a m p u s M a r c h 23. 
P a c e d b y J o h n D o u g l a s , J i m 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Baseball Team Readies 
For Upcoming Season 
By H e n r y H a r t l e y 
Because of the ideal spring weather, the baseball team, under the leadership 
of Coach Alex Nahigian, has been getting plenty of practice. Last week, the team 
held intra.sg.uad games on Wednesday, Thursday, and Friday. On Saturday, a drill 
was held in which Coach Nahigian stressed fundamentals with special emphasis 
on base running. The squad has been pared down to 23 men, and includes 10 pitch-
* e r s , 2 c a t c h e r s , 1 i n f i e l d e r s and 
4 o u t f i e l d e r s : however, several 
m e n o n the team are capable 
o f p l a y i n g a n u m b e r of positions. 
T a f e S e c u r e at First 
C o m p e t i t i o n f o r p r a c t i c a l l y 
e v e r y p o s i t i o n o n the s q u a d is 
k e e p i n g the p l a y e r s h u s t l i n g , 
a n d C o a c h N a h i g i a n r e p o r t s that 
the a t t i t ude o f the t e a m is v e r y 
g o o d . I n the i n f i e l d , W a l l y 
T a f e s eems to have the i n s i d e 
t r a c k at first base . T a f e , a 
p o w e r f u l l e f t -hander , i s expect-
e d to t a k e a d v a n t a g e o f the 
s h o r t w a l l i n r i g h t f i e ld d u r i n g 
the h o m e games . L o u D e 
. G e o r g e , a h o l d o v e r f r o m last 
y e a r ' s s q u a d , is a s t r o n g con-
t e n d e r f o r s e c o n d base . T h e 
s h o r t s t o p p o s i t i o n is a tossup 
b e t w e e n B i l l S t e i n , D a n Shee-
h a n , a n d D o n R e u t e r . A t t h i r d 
base . C o a c h N a h i g i a n i s e x p e r i -
m e n t i n g w i t h L o u L a m o r i e l l o , 
f o r m e r c a t c h e r a n d ou t f i e lde r , 
a n d s o p h o m o r e S t e v e D i M a t t i o . 
In the o u t f i e l d , t w o j u n i o r s : 
F r a n k M a s s o a n d A l a n B o d i n g -
t o n , a n d t w o s o p h o m o r e s : J a c k 
C o n n o l l y a n d F r a n A r c h a m -
b e a u l t , a r e b a t t l i n g f o r the start-
i n g p o s i t i o n s . In a d d i t i o n to 
t hese f l y - h a w k s . C o a c h N a h i g i a n 
i n t e n d s to use c a t c h e r s R a y 
C h o n i e r e a n d F r a n k C a n n i n g i n 
t h e o u t f i e l d w h e n t h e y are not 
b e h i n d the p l a t e . 
C a n n i n g L e a d s P i t c h e r s 
S e n i o r s B i l l C a n n i n g a n d B i l l 
N e r i l e a d a m o u n d c r e w o f t en 
m e m b e r s w h i c h i n c l u d e s j u n i o r s 
R a y C a d d i g a n , F r a n k T r u l l , R o n 
C o y l e a n d C h a r l e s G i u n t i n i . and 
s o p h o m o r e s , T e r r y L o m a x . A n d y 
A n s a l d o , J o h n C h o i n i e r e a n d 
N o e l K i n s k i . T h e l a r g e s ize o f 
the p i t c h i n g staff i s necess i t a t ed 
b y the t eam's t i g h t s chedu l e , 
w h i c h has t h e m p l a y i n g a l l 18 
o f t h e i r r e g u l a r season games 
w i t h i n a m o n t h . A n i n t e r e s t i n g 
n o t e to b a s e b a l l fans o n c a m p u s 
is tha t 12 o f the 18 games o n 
the s c h e d u l e w i l l be p l a y e d at 
h o m e , e n a b l i n g t h e m a m p l e op-
p o r t u n i t y to s u p p o r t the t eam. 
O p e n i n g d a y i s A p r i l 23 at 
B r o w n , w i t h the f i rs t h o m e game 
o n A p r i l 24 aga in s t A m e r i c a n 
I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e . 
T h e t e a m w i l l p l a y s e v e r a l 
e x h i b i t i o n g a m e s b e f o r e the sea-
s o n o p e n e r to e n a b l e C o a c h N a -
h i g i a n to e v a l u a t e h i s m a t e r i a l . 
T h e f i r s t o f these games w i l l be 
p l a y e d S a t u r d a y aga ins t Tuf t s 
U n i v e r s i t y i n B o s t o n . 
Bob Brinkworth Tops Hockey All-Opponents 
H e a d i n g t h i s y e a r s C O W L 
A l l - o p p o n e n t t e a m v o t e d b y the 
F r i a r p u c k s t e r s i s R P I ' s B o b 
B r i n k w o r t h , a f l ee t j u n i o r 
c e n t e r . A l s o v o t e d to the top 
sex te t w e r e g o a l i e R i c h i e B r o a d -
be l t o f S t . L a w r e n c e , defense-
m e n B r i a n P r y c e o f R P I a n d 
L o u i s N a n n e of M i n n e s o t a , a n d 
w i n g s J a c k L e e t c h of B o s t o n 
C o l l e g e a n d R o n M a s o n of S t . 
L a w r e n c e . 
B r i n k w o r t h , a r e p e a t e r f r o m 
las t y e a r s a l l - o p p o n e n t t e a m , 
i m p r e s s e d p l a y e r s a n d coaches 
a l i k e w i t h h i s f i n e p a s s i n g a n d 
s c o r i n g . A g a i n s t the F r i a r s h e 
l e a d a w e l l b a l a n c e d a t t a ck 
t h a t n e t t e d t h e E n g i n e e r s a 
v i c t o r y o v e r t h e P C i c e m e n . 
B r o a d b e l t was u n d o u b t a b l y 
the f i ne s t n e t m i n d e r to face 
P C t h i s season . H e c o n t i n u a l l y 
c a m e u p w i t h b r i l l i a n t saves i n 
b o t h e n c o u n t e r s w i t h the F r i a r s 
a n d d e f i n i t e l y k e p t h i s t e a m 
a l i v e t h r o u g h o u t the season . 
P r y c e a n d N a n n e d i s p l a y e d 
e x c e l l e n t de fense a g a i n s t o u r 
p u c k s t e r s . B o t h b a c k l i n e r s 
c a u s e d o u r f o r w a r d s a t r e m e n d -
ous a m o u n t o f d i f f i c u l t y w h e n 
the cage c a m e i n t o v i e w . 
L e e t c h a n d M a s o n a re tough 
to b e a t at t h e i r w i n g p o s i t i o n s . 
E a c h c a n r e a l l y s k a t e a n d shoot 
so as to m a k e t h e g o a l i e ' s j o b a 
r e a l t a sk . 
P C g o a l i e T o m H a u g h n o m i n -
a t e d B r i n k w o r t h , M a s o n , L e e t c h , 
B r o o k s a n d C o n s t a n t i n e b o t h o f 
M i n n e s o t a as t h e p l a y e r s he 
w o u l d s o t w a n t t o see c o m i n g 
i n a l o n e o n b i m o n a c l e a r 
b r e a k a w a y . 
T h e Friars defensive corps 
v o t e d Brinkworth, Leetch, Ma-
son , and Brooks as the toughest 
forwards to keep away from the 
cage . 
Rounding out the all-opponent 
t e a m Is t he second unit con-
s i s t i n g of John D u n h a m , 
B r o w n ' s goalie, defensemen 
James Sulfi of S L U and Richie 
Greene of Boston U . , center 
Hal Petersen of Clarkson, a n d 
wings B i l l Hogan of B C a n d 
D a v e Brooks of Minnesota. 
J 
Reptiles Cop Tourney; 
Defeat U R I All-Stars 
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